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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación se inicia por la necesidad de conocer el nivel de 
discriminación auditiva de un grupo de niños de cinco años del Colegio Newton de La 
Molina, quienes mostraron algunas dificultades al discriminar sonidos en géneros y formas 
musicales pertenecientes al repertorio nacional. La presente investigación es de diseño no 
experimental y nivel descriptivo que fue desarrollado en una muestra de 21 niños de cinco 
años. Para recolectar los datos, primero desarrollamos el test de Wepman con el propósito 
de medir el nivel de discriminación auditiva, pero en este caso de fonemas del lenguaje para 
asegurar la validez de los resultados, esto antes de aplicar el cuadernillo de discriminación 
auditiva de las cualidades del sonido. Analizadas las respuestas de los niños y efectuada la 
estadística de los mismos, se llegó a la conclusión que los niños evaluados muestran un alto 
nivel de discriminación auditiva de las cualidades de sonido; específicamente al distinguir 
la altura, intensidad y duración a  consecuencia de la presencia en la malla curricular de 
cursos como el de comunicación y el de música, asignatura que se imparte a los niños desde 
los tres años de edad, así como de las experiencias sonoras adquiridas a través de conciertos 
y la aplicación del método Suzuki que reciben para la ejecución de instrumentos musicales 
donde se inserta la participación y aprendizaje musical de los padres de familia, quienes 
facilitan la práactica en casa paralelamente a la enseñanza de los profesores del curso en el 
colegio.  
No obstante, los resultados no fueron favorables para la percepción del timbre 
musical de instrumentos peruanos, para cuya mejora proponemos una serie de cuentos y 
ejercicios auditivos con el propósito de facilitar la discriminación de esta cualidad sonora. 
Palabras clave: Discriminación auditiva, cualidades del sonido, educación musical en 
preescolar, audición. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 This thesis is motivated by the need to know the level of auditory discrimination 
in a group of five-year-old children from Newton College at La Molina (Lima, Per). These 
children showed some difficulties on discriminating sounds in genres and musical forms 
belonging to the national Peruvian repertoire. I first performed the Wepman test in order to 
assess their auditory discrimination, but in this case of language phonemes to ensure the 
validity of the results, this before applying the auditory discrimination book of the qualities 
of sound. My sample was a group of 21 five-year-old children and a non-experimental design 
and descriptive level was used. After analysis it was concluded that the assessed children 
show a high level of auditory discrimination of the sound qualities; specifically, by 
distinguishing height, intensity and duration. This as a result of the presence in the 
curriculum of courses such as communication and music, a subject that is taught to children 
from three years of age, as well as acquired sound experiences through concerts and the 
application of the Suzuki method that they receive for the execution of musical instruments 
where the participation and musical learning of the parents is inserted. This facilitate the 
practice at home in parallel with teaching from teachers of the course at school. However, 
the results were not favorable for the perception of the musical timbre of Peruvian 
instruments, for whose improvement we propose a series of stories and auditory exercises 
with the purpose of facilitating the discrimination of this sound quality. 
 
Key words: Auditory discrimination, sound qualities, music education in preschool, 
audition. 
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INTRODUCCIÓN 
 
          La presente investigación surge por la necesidad de indagar acerca del nivel de 
audición de los niños de cinco años del Colegio Newton, específicamente en la habilidad de 
discriminar las cualidades del sonido. Niños que, por el perfil del colegio donde estudian, 
tienen un nivel de vida por encima del promedio y con mucha posibilidad de acceso a 
diferentes partes del mundo. 
          La audición es un tema bastante estudiado por diversos especialistas, especialmente 
por los de educación especial o inclusiva. Es importante conocer acerca de ello por nuestra 
labor docente en la especialidad de música, ámbito donde una buena audición es clave para 
identificar y repetir ritmos, sonidos de la voz o instrumento. Este conocimiento acerca del 
desarrollo de la audición facilitará que el maestro sea consciente de que existe alguna 
deficiencia auditiva, y le permitirá adaptar sus actividades y obtener mejores resultados. 
          Esta investigación está dirigida a niños de nivel inicial, etapa que según Pérez, es 
ideal para desarrollar habilidades de escucha por la mayor cantidad de sinapsis que se 
presentan en este periodo y por ser una etapa de intensa creatividad (Pérez, 2015).    
Malvicini considera también que esa es una etapa importante para rodear al niño de 
música, puesto que se produce en él un anclaje de experiencias placenteras, emotivas y 
sensibles con la música, abriendo la posibilidad de incrementar su capacidad creadora, 
pudiendo ser en el futuro una persona creativa y capaz de modificar su entorno (Malvicini, 
2014). 
          Es importante considerar que la presente indagación está justificada por el aporte que 
significarán nuestros resultados al proponer o adaptar instrumentos de evaluación que 
permitirán en el futuro a los docentes de música evaluar los niveles de discriminación 
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auditiva, poco utilizado en nuestro medio para específicamente el uso de profesores de 
música y porque el marco teórico está organizado según la información recopilada.  
En el primer capítulo desarrollamos el planteamiento del problema, que parte desde 
la motivación de conocer los niveles de discriminación auditiva de niños de cinco años, 
específicamente de las cualidades del sonido, los objetivos y las limitaciones. El capítulo 
segundo desarrolla el marco teórico para lo cual indagamos en diferentes bibliotecas acerca 
de la audición, su desarrollo y las cualidades del sonido. En el tercer capítulo nos 
ocupamos de la metodología especificando los pasos seguidos para el desarrollo de la 
investigación y elaboración de instrumentos de evaluación, cuyos resultados los 
plasmamos en el capítulo cuatro, juntamente con las conclusiones y sugerencias. 
Finalmente, realizamos una propuesta en el capítulo cinco, con la que proponemos mejorar 
los resultados obtenidos en la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 
 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA  
 
1.1.1. Delimitación del problema 
 
En nuestros días, muchas personas confunden aún la educación musical en la escuela 
con el estudio exclusivo de la técnica instrumental. Esto se vuelve aún más grave cuando 
sucede con niños de inicial quienes por las características de su edad en proceso de desarrollo 
deberían iniciar su formación musical desarrollando sus habilidades sensoriales básicas y 
progresivas, las que servirán de base para sus futuros aprendizajes musicales, que incluye la 
ejecución instrumental conjuntamente a otros aprendizajes que complementarán su formación. 
Acerca del mismo tema, Guerra (2017) menciona la importancia del desarrollo de los 
sentidos, los que son indispensables para el aprendizaje de la música. La autora propone una 
serie de actividades para la discriminación de las cualidades del sonido en el nivel preescolar, 
mencionando constantemente la importancia de tener metodologías creativas para esta edad. 
El tema de desarrollar los sentidos antes de la ejecución instrumental se ha puesto en 
la mesa desde hace muchos años, sin embargo, cuando uno comenta entre sus amigos o 
conocidos acerca de nuestra labor como docente de música, preguntan sin dudar ¿Qué 
instrumento enseñas? Demostrando que el desconocimiento de los elementos que conforman 
una adecuada educación musical en la escuela es general y, esto ha logrado que el curso de 
música en muchas instituciones educativas sea finalmente desarrollado como un taller de 
ejecución de instrumentos, dejando de lado la creatividad, el desarrollo de los sentidos, 
apreciación artística y la cultura musical.  
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Sobre el tema, destacados maestros investigadores en educación musical a nivel 
mundial como el Belga Edgar Willems (1890-1978), quien sigue siendo citado en la 
actualidad y las editoriales continúan reeditando sus libros, fue uno de los pioneros en 
destacar la importancia del desarrollo de los sentidos como base de la musicalidad antes que 
la ejecución instrumental, dando  gran importancia al desarrollo de la audición antes que la 
ejecución instrumental, llegando a desarrollar fundamentos teóricos y describiendo como 
debe ser el desarrollo auditivo desde los primeros años de vida.  (Willems, 2001). 
 El vienés Jacques Dalcroze (1865-1950), también ha sido un estudioso del desarrollo 
de los sentidos para la mejora de la ejecución instrumental e incluso el teatro, sus ideas se 
encuentran aún vigentes a pesar de su antigüedad, puesto que se siguen reeditando sus libros e 
incluso hay instituciones en diferentes partes del mundo que dictan especializaciones y 
maestrías de su metodología del desarrollo de la rítmica corporal partiendo del desarrollo de 
los sentidos, especialmente la audición a través del movimiento, danza e improvisación, quien 
fue un poco más allá que Willems agregando a su método conceptos de otra disciplina como 
la danza, que se basa en gran medida en los sentidos (Bachmann, 1998). 
         Nuestra experiencia docente y observación nos permite aseverar  que los niños de cinco 
años del Colegio Newton, solamente habían recibido preparación para la ejecución 
instrumental y toda la música que ellos habían desarrollado en los últimos años era de 
diferentes partes del mundo, esto incluye instrumentos musicales, géneros musicales de otros 
países y tenían poco contacto con la música e instrumentos peruanos a pesar de estar 
radicando en el Perú, todo esto en contra de su propio programa perteneciente a un colegio 
con Bachillerato Internacional basado en temas denominados transdisciplinarios, 
específicamente el siguiente: ¿Dónde nos encontramos en el espacio y tiempo? Que es un 
tema que se debe desarrollar todos los años desde diferentes cursos y niveles, y en el caso de 
música debe estar relacionado con los géneros musicales e instrumentos peruanos facilitando 
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a los niños el contacto con la música local como punto de partida del propio reconocimiento 
de su ubicación en el espacio y el tiempo. (International-Baccalaureate, 2012).  
         Esto lo descubrimos al proponer actividades relacionadas con la audición y música 
peruana, a través de las típicas preguntas de indagación del programa de Bachillerato 
Internacional que buscan conectar el nuevo conocimiento con uno previo. Este 
descubrimiento nos motiva a proponer  mejoras en  la malla curricular a futuro y validar 
actividades que busquen el desarrollo de los sentidos, específicamente de la audición a través 
de actividades como cuentos y canciones relacionadas a temas e instrumentos peruanos para 
mejorar el equilibrio entre el conocimiento acerca de la cultura internacional y peruana, es por 
esta causa que decidimos indagar en primer lugar acerca de su desarrollo auditivo, 
específicamente el nivel de discriminación auditiva, que servirá como insumo para nuestro 
diagnóstico, llegando a plantearnos el siguiente problema: 
1.2. Definición del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Qué niveles de discriminación auditiva, presentan los niños de cinco años del Colegio 
Newton de la Molina? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Qué niveles de discriminación de la intensidad del sonido, presentan los niños de cinco años 
del Colegio Newton de La Molina? 
¿Qué niveles de discriminación de la altura del sonido, presentan los niños de cinco años del 
Colegio Newton de La Molina? 
¿Qué niveles de discriminación de la duración del sonido, presentan los niños de cinco años 
del colegio Newton de La Molina? 
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¿Qué niveles de discriminación del timbre del sonido, presentan los niños de cinco años del 
colegio Newton de La Molina? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
 
El objetivo general que decidimos plantearnos en el presente trabajo de investigación 
es el siguiente: 
Determinar los niveles de discriminación auditiva de los niños de cinco años del 
Colegio Newton de La Molina. 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
Como objetivo específico elegimos los siguientes: 
Describir los niveles de discriminación de la intensidad del sonido, de los niños de 
cinco años del Colegio Newton de La Molina. 
Describir los niveles de discriminación de la duración, de los niños de cinco años del 
Colegio Newton de La Molina. 
Describir los niveles de discriminación de la altura del sonido, de los niños de cinco 
años del colegio Newton de La Molina. 
Describir los niveles de discriminación del timbre del sonido, de los niños de cinco 
años del colegio Newton de La Molina. 
1.4. Justificación e importancia 
La presente investigación es importante porque servirá de insumo a futuras pesquisas 
académicas sobre el tema; también permitirá dar a conocer sobre las bondades del uso de la 
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música en primera infancia, información que podrá ser utilizada por diferentes especialistas en 
diversos contextos escolares y talleres, favoreciendo a niños y padres de familia. 
En el campo educativo, también permitirá que los docentes de música adquieran 
nuevas estrategias para desarrollar su materia con niños de cinco años y constituirá también 
un insumo para sustentar la importancia de la discriminación auditiva desde edades muy 
tempranas. Finalmente, el presente trabajo de investigación acerca del nivel de discriminación 
auditiva favorecerá a la comunidad educativa del Colegio Newton, permitiendo la toma de 
decisiones para mejorar o potenciar conocimientos, según los resultados que se obtengan.  
1.5. Limitaciones 
La presente investigación corresponde a un estudio descriptivo mas no experimental 
sobre los niveles de discriminación auditiva. Sus resultados serán de importancia para la 
institución educativa, pero no se puede generalizar por ser un contexto poco común por las 
características y facilidades que presentan este tipo de instituciones educativas, que cuentan 
con familias que tienen acceso a diferentes contextos y experiencias por sus altos 
presupuestos económicos familiares. Este análisis, además, no ahondará en temas que tengan 
como objetivo principal la ejecución de instrumentos musicales. 
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CAPÍTULO II. 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes de la investigación a nivel internacional 
Acerca de nuestro tema de investigación, revisamos tesis como la de Duran (2013), 
titulada Aplicación de los métodos pedagógicos de Shinichi Suzuki y el de Paul Rolland con 
alumnos de violín de la Universidad de Puebla en México, la misma que fue presentada para 
obtener el grado de licenciado, presenta como objetivo describir las bondades de la aplicación 
de dos métodos de enseñanza en estudiantes de violín a través de la descripción y observación 
amplia. Entre las conclusiones a las que llegó la autora podemos mencionar la importancia de 
la participación de los padres de familia en la educación musical de los niños y, sobre todo la 
importancia de iniciar el aprendizaje musical desde temprana edad a través de la repetición de 
audios y canto de sus maestros, a quienes tienen que escuchar con detenimiento para poder 
reproducir las melodías en el violín. 
Otra fuente importante, en este caso española corresponde a  Montesinos (2009), con 
su tesis para obtener el grado de licenciada El maestro especialista: formación musical inicial 
y praxis para la educación musical escolar. Este estudio fue cuantitativo y ahondó en la 
revisión de conceptos pedagógicos- musicales y después de la observación de dos grupos de 
niños en la Isla de Tenerife. Entre sus conclusiones podemos mencionar la importancia del rol 
docente y su buena formación, pero sobre todo acerca de las estrategias que este puede utilizar 
en el aula. Finalmente menciona que el maestro debe ser creativo y dinámico para captar la 
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atención de los niños en primera infancia a través de audiciones musicales, juegos con 
movimiento y material didáctico, diverso y atractivo para los niños. 
La tesis de Yagual (2013), presentada en la Universidad Estatal de la península de 
Santa Elena en Ecuador, para también obtener el grado de licenciado La expresión musical 
como estrategia didáctica para niños de Educación musical, incursiona en la temática sobre 
la importancia de la música y su uso en las aulas de educación inicial, realizando una revisión 
bibliográfica y utilizando como instrumentos de recolección de datos, guías de entrevista y 
encuestas. En este indagación logra demostrar que el uso de la música favorece el aprendizaje 
de los niños y finalmente realiza una propuesta educativa para que sea ejecutada por los 
maestros de aula que no son necesariamente profesores de música. 
Otro aporte importante puede encontrarse en la tesis presentada para obtener el grado 
de licenciada en la Universidad Argentina del Litoral, titulada La enseñanza de la música en 
educación inicial, en dicha tesis Zilli (2017) realiza un análisis sobre  la creatividad de un 
grupo de docentes de música, a través de un estudio cualitativo utilizando la entrevista y la 
encuesta como instrumentos de indagación, quien llega a la conclusión de que los maestros 
están en constante creación y búsqueda de actividades y materiales para desarrollar en sus 
aulas y a la vez le dan mucha importancia a la educación auditiva y rítmica en los primeros 
años. 
2.1.2. Antecedentes de la investigación a nivel nacional 
 
 Muhlbauer (2009) en su tesis para obtener el grado de licenciada La Educación 
musical y el desarrollo de las capacidades expresivas en los niños del aula de 3 años de la 
I.E.P. Franklin Delano Roosevelt; y en los niños del Taller de Percusión de la I.E.P. San José 
de Cluny en el año 2009, realiza una investigación basada en la observación y descripción de 
la documentación relacionada al taller de música de dos instituciones educativas, realizando 
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una investigación de corte descriptivo, utilizando como instrumentos de evaluación la 
entrevista y lista de cotejo. Entre sus conclusiones podemos destacar la importancia del 
material educativo y estrategias a utilizar en un aula de niños muy pequeños, quien según la 
autora debe ser muy variada, incluyendo audiciones y actividades atractivas, puesto que la 
concentración de los niños suele ser muy breve. 
Gutierrez y Pinchi (2012) en su tesis para optar con el grado de licenciadas Influencia 
del programa de juego rítmico motriz en la percepción auditiva para mejorar el lenguaje oral 
de los niños de 3 años de la I.E. N° 207 de Trujillo, nos han mostrado a través de su 
investigación descriptiva y análisis de resultados a través de sus encuestas, que las actividades 
relacionadas a la percepción auditiva favorecen mucho la atención y concentración, 
facilitando a las vez las relaciones interpersonales de los niños en nivel preescolar y 
mejorando su autoestima y participación en el aula. 
Montoya (2017), en su tesis de Licenciatura titulada La educación musical en la 
integración de niños con necesidades educativas especiales evidencia cómo la música es un 
medio muy importante para que los niños de nivel inicial puedan integrarse socialmente en 
sus aulas. La misma autora propone una serie de actividades musicales entre las cuales utiliza 
canciones con movimiento, uso de instrumentos musicales y rondas infantiles cantadas para 
lograr dicho objetivo.  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. La audición humana 
 
 La audición, es un mecanismo sensorial que presupone una integridad anatómica y 
fisiológica del aparato auditivo y de sus vías neurológicas, así como el área auditiva del cortex 
cerebral (Casanova, 2001). Esta integridad va a permitir que el niño pueda adquirir 
básicamente su lenguaje, indispensable para su socialización e incluso supervivencia. La 
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audición humana es compleja y a la vez delicada, puesto que el aparato auditivo es bastante 
frágil y es necesario protegerlo desde edades tempranas de sonidos muy altos, los mismos que 
pueden producir una baja en la audición, que en la mayoría de los casos es irreparable. 
2.2.2. La discriminación auditiva 
 
Es un proceso cognitivo que se produce cuando escuchamos y realizamos un 
razonamiento acerca de lo que estamos escuchando, es un nivel más alto que la percepción, 
puesto que tenemos que razonar para diferenciar entre un sonido y otro (Pérez, 2015).  Sobre 
el mismo tema  Hemsy (2013) nos dice que la discriminación auditiva debe desarrollarse 
progresivamente y partir de juegos de ubicación del sonido, su ejercitación debe preceder al 
canto y debe ser primordial su ejercitación durante los primeros años de vida, cuando existe 
mayor predisposición de los niños a aprender nuevas cosas por su gran curiosidad que es una 
de las principales características de los niños en edad pre escolar. 
Sobre el mismo tema Guerra (2017) ha publicado hace poco un libro completo acerca 
del trabajo de discriminación auditiva en niños de preescolar, en el cual destaca que la 
discriminación auditiva debe ejercitarse desde temprana edad y que en la etapa preescolar los 
niños deben dominar la discriminación de las cualidades del sonido, llegando a proponer 
actividades lúdicas que incluyen el uso de disfraces de animales, audios musicales, uso de 
rimas, esconder objetos para que los niños puedan identificar los instrumentos musicales por 
sus sonidos y no por su forma y color, juegos de movimiento, canciones y rimas. 
Para Gurlekian (2001) la audición se define en los primeros años y al escuchar una 
conversación y comprenderla estamos discriminando sonidos que los codificamos y 
clasificamos para entender un mensaje, la falta de detección y discriminación de sonidos 
dificultará el aprendizaje de la lengua y lo retrasa hasta que puedan emplearse alternativas 
disponibles como el lenguaje de señas o prótesis auditivas. Un oyente de la lengua española 
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aprenderá a discriminar cambios de duración sutiles que le permitirán discriminar entre la r y 
la l, y según el mismo autor existe un grado más alto que sólo identificar sonidos, puesto que 
hay que discriminar entre ellos para entender un mensaje. 
Para discriminar si un sonido es igual o diferente a otro, el oído interno discrimina 
frecuencias con diferente resolución según sea el valor de dicha frecuencia, las mismas que 
pueden ser de resoluciones altas o bajas. Cuando en los experimentos de discriminación 
auditiva el estímulo es un sonido sin significado o musical, se hace uso de la memoria a largo 
plazo para almacenar los estímulos y compararlos, sin embargo cuando se discrimina sonidos 
del lenguaje, se observa que existe otro tipo de proceso que incluye el sistema fonológico del 
oyente que también implica un proceso cognitivo (Gurlekian, 2001). 
Definitivamente para discriminar un sonido del otro es necesario su identificación o 
percepción a través del oído. A continuación, desarrollaremos el tema complejo del proceso 
de audición. 
2.2.3. El sonido a través del oído 
 
El sonido es todo lo que puede ser percibido por el oído y se transmite por el conducto 
auditivo externo que termina en el tímpano, en esta cavidad se da el fenómeno de resonancia 
que amplifica ciertos componentes de frecuencia por encima de otros. Las vibraciones en el 
tímpano se transmiten hasta la ventana oval en el oído interno. En esta etapa, el oído medio 
realiza una adaptación de impedancias para asegurar una transferencia del sonido adecuada 
del aire líquido endolinfático. 
La diferencia de secciones determina que la presión sonora en la ventana oval aumente 
hasta 20 veces, la transmisión en este caso es por la vía ósea que conforman los huesillos 
llamados martillo, yunque y estribo. Esta transmisión por el medio sólido determina que las 
frecuencias no sufran distorsiones, pero la amplificación no es independiente de la frecuencia, 
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principalmente de las bajas frecuencias, y tiene una forma que se puede asociar a la inversa 
del umbral de audición. 
2.2.4. Fisiología de la audición 
Escuchar es un proceso que pareciera ser sencillo, sin embargo, es un sistema complejo que se 
desarrolla a partir de la transmisión y recepción de ondas sonoras a través de diferentes 
medios como el aire o el agua. Para entender mejor la función y el discurrir de la audición, 
organizaremos la información en las siguientes tres partes: 
2.2.4.1. Oído externo 
Es la única parte visible del oído que tiene forma de embudo y posee una estructura 
cartilaginosa; forma que facilita el paso de la información y permite mayor penetración de 
sonidos al conducto auditivo, ayudando también a vencer la diferencia de presión en el 
exterior del oído. Su función principal es conducir la información u ondas sonoras a la parte 
media del oído (Peña, 2005). 
Los pabellones auriculares, más conocidos como orejas, varían en tamaño y forma, 
facilitando la captación de ondas sonoras gracias a su forma con repliegues y actúan como 
antena acústica que difracta las ondas sonoras y realiza el papel de resonador (Gil-Loayzaga, 
2016). Se encuentran detrás de la articulación temporo-mandibular y la región paratídea, y por 
delante de la apófisis mastoidea del hueso temporal.  Seguido de este orificio, se encuentra 
una formación tubular revestida por la piel, de unos tres centímetros de largo. Posee un 
trayecto ligeramente sinuoso hacía su extremo interno dónde se encuentra la membrana 
timpática (Peña, 2005). 
2.2.4.2. Oído medio 
 
Conti describe el odio medio como un sistema de cavidades huecas, rellenas de aire y 
comunicadas entre sí, que se encuentra integrado en la estructura ósea del hueso temporal. 
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Todo este sistema está tapizado por una mucosa muy delgada de coloración gris rosácea, 
adherida al hueso subyacente y sus tres partes principales son las siguientes: 
La caja del tímpano. Es una cavidad ósea situada entre el extremo interno del conducto 
auditivo externo y el oído interno. Desempeña el importante papel de transmitir el sonido 
desde el oído externo hacia el oído interno. Para ello posee una cadena de huesecillos, que 
ponen en contacto la membrana timpática con la ventana oval, que es la entrada hacía el oído 
interno, la misma que es delgada y de aspecto blanquecino y en general translúcido, que 
generalmente permite observar parte de las estructuras que se encuentran en la caja. 
Posee una forma ligeramente ovalada con un diámetro medio aproximado de 9 cm.; su 
disposición es cónica y con un vértice muy obtuso hacia el interior. El sistema neumático del 
hueso temporal está constituida por numerosas celdillas aireadas, tapizadas por mucosa y 
comunicadas entre sí, con una distribución muy variable de un individuo a otro. En general 
invaden toda la zona posterior e inferior de la caja timpática. Esta zona está integrada en un 
relieve óseo del hueso temporal llamado apófisis mastoides. También existen celdillas que se 
dirigen hacia las zonas más internas del hueso temporal, atravesando las estructuras del oído 
interno y llegando a confundirse con la propia esponja del hueso hacía el centro de la base del 
cráneo.  
El sistema neumático está recubierto por una mucosa en mayor o menor grado, según 
la zona y posee células secretoras de moco y células ciliadas que desplazan la mucosidad 
hacía el suelo de la caja timpática. La función de esta mucosa es consumir el oxígeno y tiende 
a crear presiones negativas en las cavidades del oído medio. 
La trompa de Eustaquio. Es el conducto que comunica el oído medio con la porción inferior 
de la faringe o rinofaringe. Posee una longitud aproximada de 35 mm. y una forma ovalada, 
cuyo diámetro mayor es el vertical, oscilando entre 5 a 8 mm. Su función es equilibrar la 
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presión negativa que tiende a generarse en el oído medio con la presión rinofaríngea, 
buscando equilibrar las presiones a uno y otro lado de la membrana timpática entre el oído 
externo y el oído medio. Otra de sus funciones es servir de vía de drenaje de las secreciones 
producidas por la mucosa del oído en estado patológico. 
En sus partes se pueden diferenciar una porción ósea en el hueso temporal que parte 
del suelo de la caja timpática y comprende un tercio de su longitud total; la otra parte es 
cartilaginosa y está suspendida de la base del cráneo, comprendiendo los dos tercios restantes. 
La trompa en estado de reposo se encuentra colapsada por la tensión del cartílago y los tejidos 
peritubáricos. Su apertura se realiza de manera activa mediante la contracción de la 
musculatura del velo del paladar, al realizar las acciones de deglución y bostezo, ese es el 
motivo por el que podemos escuchar fácilmente cuando ingerimos un alimento o saliva 
(Casanova, 2001). 
2.2.4.3. El oído interno 
 
Al oído interno también se le denomina laberinto por su enorme complejidad, y consta 
de dos porciones funcionalmente distintas. La porción anterior está formada por el caracol u 
órgano de la audición, también denominada laberinto anterior, la porción posterior está 
formada por los canales semicirculares, el utrículo y el sáculo constituye el órgano del 
equilibrio o laberinto posterior. Entre ambas porciones existe una zona común llamada 
vestíbulo, la misma que se divide en los siguientes tipos de estructuras: 
Laberinto óseo: Contiene el laberinto membranoso y los líquidos laberínticos. Está formado 
por cierto número de cavidades y está constituido por una cápsula de hueso duro y compacto 
que aísla el oído interno del sistema de celdillas neumáticas. 
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Laberinto membranoso: Situado en el interior del laberinto óseo, formado por delicadas 
estructuras de membranas entre cuyas cavidades circulan los líquidos laberínticos. Entre estas 
membranas se filtran las fibrillas terminales del nervio estatoacústico. 
Líquidos laberínticos: Son dos y se diferencian básicamente por sus concentraciones iónicas 
de sodio y potasio. Uno de ellos es llamado perilinfa, que circula por un circuito que se 
encuentra entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso. El otro líquido es llamado 
endolinfa y se encuentra las cavidades más internas del laberinto membranoso (Paparella, 
1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 Partes del oído 
Fuente: alainafflelouaudiologo.com 
 
2.2.5. La audición prenatal 
 
La audición es el primer sentido a desarrollarse durante la gestación, permitiéndoles al 
futuro bebé escuchar la voz de su madre y el resto de los sonidos corporales de su vientre, 
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incluyendo el corazón y sonidos dentro de su organismo (Angel-Alvarado, 2017). Si bien la 
audición se inicia hacía la semana 26 de vida prenatal, es aproximadamente durante la semana 
28 de gestación que muestra sobresalto, parpadeo y reflejos a estímulos de 110 db, con tonos 
pulsados de 250 y 850 Hz. Esta precoz percepción auditiva da lugar a que cuando se produzca 
el parto, el bebé ya haya tenido una experiencia auditiva por 12 o 14 semanas, las mismas que 
se ampliarán considerablemente durante el primer año de vida. Es importante señalar que esta 
maduración de la capacidad auditiva representa las características de un niño normal y para 
lograr obtener estos resultados durante el desarrollo fetal, se ha usado ultrasonido, que 
permite apreciar movimientos faciales y corporales relacionados con la estimulación auditiva 
dentro del útero (Peñaloza, 2007). 
Al final de la gestación el bebé será capaz de discriminar sonidos vocales, voces 
femeninas y masculinas y por supuesto reconocerá la voz de su madre, y será sensible a 
estímulos complejos como las variaciones musicales o la trasposición de sílabas (Angel-
Alvarado, 2017). 
2.2.6. La audición posnatal 
 
En recién nacidos se han realizado diferentes investigaciones de capacidad auditiva, 
entre las que se han empleado técnicas que evidencian cambios de movimientos de succión al 
cambiar frecuencias de sonido. Si se reintroduce el sonido y el incremento de succión vuelve 
es considerado como una identificación del sonido por parte del niño. Las experiencias 
auditivas tempranas, si bien no en forma exclusiva, determinarán la estructura y función del 
cerebro, dependiendo del tipo de estímulos, ciertas vías nerviosas serán favorecidas en su 
desarrollo, en tanto que las vías no estimuladas disminuirán en este proceso.  
Esto se ha podido constatar en estudios realizados a niños que durante el primer año de 
vida padecieron de otitis media, negándoles la posibilidad de escuchar todos los sonidos de su 
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alrededor, quienes, a los nueve años mostraron menor rendimiento en tareas lingüísticas 
respecto al grupo de control, demostrando que la falta de estímulos auditivos puede 
desfavorecer el desarrollo normal del niño (Peñaloza, 2007). 
La sensibilidad perceptiva depende de la estimulación sonora que se proporcione a 
niños y niñas durante su primera infancia (Sánchez y Morales, 2001), es en este marco que 
cobran valor diversos elementos culturales como las obras orquestales, porque abarcan 
sonidos de baja frecuencia como los que produce un contrabajo o una tuba en conjunto con 
timbres agudos como los del violín o la trompeta; los sonidos de la fauna, ya que el coclear de 
un pato es grave, si se contrasta con el maullido de un gato y es agudo, si se compara al 
rugido de un león; entre otros (Angel-Alvarado, 2017). Todo lo antes descrito, nos lleva a 
concluir que el niño debe tener un ambiente sonoro rico que favorezca su repertorio auditivo, 
que como mencionamos, es mejor asimilado y aprovechado en los primeros años de vida. 
2.2.7. La percepción auditiva 
La audición es una función sensorial y cognitiva pues involucra dos dimensiones de 
complejidad diferenciada por sus niveles de procesamiento. Una es la detección de sonidos, a 
lo que conocemos como oír, que tiene cierta predisposición genética y permite el desarrollo 
de la escucha. Escuchar es una función más compleja y requiere de la posibilidad de oír, es 
una función de tipo perceptual, que requiere la integridad de la vía auditiva y del sistema 
nervioso central, que es primordial para el desarrollo del lenguaje. 
La audición se pone en evidencia en la conducta humana facilitando habilidades de 
complejidad creciente y vinculadas con la contribución del enriquecimiento del medio. Ellas 
se presentan con una complejidad creciente y son las siguientes: 
La detección: Es la captación de flujo acústico en un entorno dado. Esta primera etapa del 
proceso es vital y permeable ya que las demás habilidades se desarrollen a partir de ella. La 
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primera detección será la presencia y ausencia del sonido y está muy ligada a la atención 
como un proceso cognitivo. 
La discriminación: Es la posibilidad de comparar dos sonidos y determinar la similitud o 
diferencia entre ambos. Sin duda es un nivel más alto que el anterior y necesita un proceso 
cognitivo más complejo y está ligado a procesos sensoriales. 
La identificación y el reconocimiento: Son posibles a partir de rasgos o aspectos acústicos 
que pueden ser parte de un estímulo o el estímulo completo. Se pueden dar en señales 
degradadas o filtradas y algunos autores señalan que la identificación se manifiesta cuando 
hay un contexto de predictibilidad asegurada, es decir, a su vez, puede darse en un contexto 
adverso de escucha. La memoria auditiva como función cognitiva es fundamental. 
La comprensión: Es la habilidad que se vincula intrínsecamente con el lenguaje, permite 
decodificar un mensaje y requiere un nivel de desarrollo del lenguaje y dominio del código 
que se está procesando. Se encuentra ligada estrechamente al aspecto semántico o significado 
de expresiones lingüísticas a partir de un flujo verbal (Serra, 2015). 
Existen factores que colaboran en la adquisición, desarrollo y aumento de la 
complejidad de las habilidades auditivas, estas son la variedad de experiencias cotidianas 
auditivas y la repetición de estas, jerarquizando así su valor en términos de acción social del 
individuo. Esto ejercitará la memoria, que posibilitará estrategias de deducción o anticipación 
cuando el mensaje o la señal no esté vigente o aún no se haya presentado en forma explícita. 
La presencia del silencio posibilitará que uno busque completar el sonido. 
Gran parte de la información que recibimos por la vía auditiva no pueden llegar por 
medio de otros sentidos y, la audición define en los primeros años de vida gran parte de la 
calidad de nuestro contacto con el mundo exterior. Para un recién nacido sordo, las primeras 
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etapas de desarrollo afectivo e intelectual requerirán de grandes esfuerzos de sus seres 
queridos, quienes deberán realizar una estimulación temprana complementaria. 
La falta de una detección y discriminación de los sonidos hará que puedan emplearse las 
alternativas disponibles, como lenguaje de señas o prótesis auditivas, según la necesidad de 
cada niño (Gurlekian, 2001). 
 
    Figura 2 Construcción progresiva de las habilidades auditivas 
     Fuente:  Silvana Serra (2015) 
 
2.2.8. Importancia de la discriminación auditiva para el aprendizaje de la música en el 
nivel preescolar 
 
La audición define en los primeros años de vida, gran parte de la calidad de nuestro 
contacto con el mundo exterior, puesto que a través de la audición podemos escuchar para 
poder responder o comunicarnos. Es por este importante motivo que la audición con alguna 
deficiencia, patología, etc. limitará el normal desarrollo del niño (Bustos, 2001). En los 
primeros años es de vital importancia, puesto que facilitará la comunicación entre el niño y su 
madre y luego entre las personas de su alrededor, sobre todo en el primer año, esto  permite 
mejorar algunas deficiencias gracias a la incorporación de estímulos tempranos.  
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La audición es también un proceso, porque los mecanismos cognitivos que entran en 
juego en los diferentes actos comunicativos no están estructurados de manera definitiva y 
pueden alterarse y reorganizarse. Es importante el entorno familiar y social para captar los 
diferentes estímulos que forman parte del hecho comunicativo, esto permitirá que el niño 
pueda organizar y utilizar estructuras neurológicas de manera eficaz en aras de una 
comunicación plena (Bustos, 2001). 
Como segundo paso y aún más complejo que la percepción auditiva, tenemos la 
discriminación auditiva que en los primeros años de vida facilitará la comunicación de los 
niños con su madre primeramente y con el resto de su familia en los primeros años de vida. 
En la etapa preescolar, servirá para que el niño socialice con sus compañeros de aula a través 
de la identificación de los sonidos del lenguaje que facilitará sus relaciones interpersonales y 
cimentará su autoestima importante para todo su proceso de aprendizaje. En cuanto a lo 
musical, facilitará que los niños puedan diferenciar entre un sonido y otro para la futura 
ejecución instrumental e incluso el canto, favoreciendo al niño en su formación integral 
(Guerra, 2017). 
2.2.9. Discriminación de las cualidades del sonido 
 
La discriminación auditiva no es exclusiva para la música, también es muy necesaria 
para la discriminación de los sonidos del lenguaje, que facilita la comunicación y 
socialización importante para el desarrollo normal de los niños. De acuerdo a diversos 
autores, el sonido tiene cuatro cualidades, las mismas que son nuestras dimensiones de 
investigación y que en las líneas siguientes describiremos basándonos en autores especialistas 
en el tema. 
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2.2.9.1. La intensidad 
 
La intensidad o volumen, como generalmente se conoce, está relacionado con la fuerza 
con la que se produce el sonido. Por ejemplo, al pulsar fuertemente una cuerda de guitarra, el 
sonido tendrá un volumen fuerte, por el contrario, al pulsar la cuerda con poca fuerza se 
percibirá un sonido débil. Su unidad de medida es el decibelio (dB) y cada incremento de 10 
dB puede ser percibido por el oído como el doble de intensidad. A partir de 120 dB de sonido, 
cualquier ser humano puede entrar en el umbral del dolor (Bustos, 1981). El marco de 
referencia es subjetivo y depende del lugar en el que se produzca, esto puede ser una 
habitación, un instrumento musical e incluso la propia voz. Cada instrumento musical tiene 
una capacidad diferente de producir diferentes intensidades, las cuales son susceptibles a ser 
modificadas por el intérprete como ocurre por ejemplo con el piano, que al presionar más 
fuerte la tecla producirá mayor intensidad de sonido o volumen. Musicalmente hablando, la 
intensidad determina los acentos, los matices expresivos y los pasos de unos a otros matices 
(Pascual, 2002). 
2.2.9.2. La duración 
 
La duración del sonido está relacionada con la permanencia en el tiempo de las 
vibraciones sonoras. El tiempo máximo de la vibración está muchas veces limitado por las 
características de producción de sonido. En música, la medición del tiempo de los sonidos no 
se realiza uno por uno sino en comparación con los demás; así tenemos la indicación 
metronómica que se expresa en número de “golpes” por minuto (bpm). Cuanto mayor sea el 
número de la indicación metronómica más rápido se interpretará la música y a la inversa (Gil-
Loayzaga, 2016). 
La notación de la duración fue relativa durante mucho tiempo y se crearon diferentes 
maneras de graficarla hasta llegar a la que actualmente conocemos como figuras musicales. 
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Históricamente se inició su codificación como valor absoluto desde que se inventó el 
metrónomo a principios del siglo XIX facilitando la discriminación y ejecución de sonidos 
largos y cortos, facilitando a la vez la escritura del ritmo, el valor o duración del silencio, la 
aceleración y retraso del sonido, etc. Al igual que en las otras cualidades del sonido la 
duración depende de las características del instrumento musical a ejecutar, esto implica su 
material e incluso la capacidad del musico ejecutante (Pascual, 2002). 
2.2.9.3. Altura 
 
La altura del sonido también depende de la frecuencia, que es el número de 
vibraciones por segundo, cuantas más vibraciones por segundo, el sonido podrá oírse más 
agudo y cuando existen menos vibraciones por segundo el sonido podrá percibirse como 
grave. La unidad de medida de frecuencia es el Hercio (Hz) que equivale a las vibraciones por 
segundo, en el caso de los humanos, el rango de audición es de 20Hz hasta 20000Hz, por 
encima de esta frecuencia se producen ultrasonidos que no pueden ser percibidos por el 
hombre, pero si por algunos animales. Retomando el ejemplo de las cuerdas, esto también 
estará supeditado al grosor de la cuerda, mientras más delgada el sonido será más agudo y 
viceversa (Pascual, 2002). 
El tono de referencia para el sistema musical occidental quedó establecido en la 
Segunda Conferencia Internacional para el Diapasón de Londres en 1938, que corresponde a 
440Hz a 20°C exactamente el sonido de la nota La del diapasón. Musicalmente la altura da 
lugar a los sonidos agudos y graves de la escala musical y deben trabajarse en contraste para 
facilitar la discriminación de tonos, aturas, diferenciación de voces, objetos e instrumentos 
musicales que emiten sonidos agudos y graves (Ball, 2010). 
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2.2.9.4. Timbre 
 
El timbre es la cualidad que nos permite diferenciar entre dos distintos sonidos 
provenientes de instrumentos musicales o voces, aunque los instrumentos o voces estén 
interpretando la misma melodía. El timbre marca la diferencia entre dos sonidos de igual 
intensidad y una misma altura, y es dado por el número de armónicos que produce el sonido, 
que son los sonidos secundarios que determinan la coloración o personalidad del sonido. 
Hasta el siglo XVIII la música era indistintamente vocal o instrumental y el timbre no era 
fundamental porque no solían utilizar figuras en las composiciones por lo que el intérprete 
tomaba la decisión de elegir el instrumento musical de su preferencia. La necesidad de 
describir los timbres en las partituras surgió por la necesidad de mezclar instrumentos para 
orquestaciones de mayor complejidad (Pascual, 2002). 
La aparición de los sintetizadores de sonido que pueden generar diferentes timbres 
musicales ha permitido mayor desarrollo del timbre, creando cada vez más sonidos creativos 
y consiguiendo la disminución de la curiosidad por explorar nuevas posibilidades sonoras en 
instrumentos no electrónicos. Según Sempere (2001) esto también está logrando que se 
disminuya la creación de instrumentos musicales que no sean electrónicos, sin embargo, esta 
reducción de creación de instrumentos musicales ha sido también afectada por el uso de las 
computadoras, que cada vez está más al alcance de todos. 
2.3. El entrenamiento auditivo 
 
La audición es uno de los sentidos que se desarrolla desde el vientre. Según Peñaloza (2007) 
la audición es muy importante para el habla, si un niño no escucha correctamente, este no 
podrá articular correctamente palabra alguna. Y este sentido se entrena desde muy pequeños e 
incluso, el entrenamiento auditivo es desarrollado en terapias para niños hipoacúsicos. Sobre 
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el tema de audición, hay mucho trabajo realizado con fines terapéuticos dirigido a niños con 
necesidades especiales. 
El entrenamiento auditivo también está presente en textos escolares de editoriales 
como Santillana, Norma y SM, empresas con gran aceptación en nuestro país, quienes 
programan dentro de sus textos escolares actividades que tienen como fin motivar la 
discriminación auditiva de sonidos de la calle, el bosque, etc.  
Finalmente, el entrenamiento auditivo también debe ser acompañado con imágenes, 
facilitando a los estudiantes su aprendizaje.  
2.4. La música para la formación integral del niño en edad preescolar 
 
La música representa un medio de expresión desde que el niño nace, y aunque los 
niños inician la escucha desde el vientre al reconocer la voz y latidos de sus madres, la 
educación preescolar permite el encuentro formal de la música con el niño y es en ese 
momento donde es más propicio buscar desarrollar mediante la música, las primeras 
experiencias sonoras formales a través de la exploración y el descubrimiento (Malvicini, 
2014). 
Para Shehan (2009) la música cumple parte muy importante en la vida y, se debe 
impartir desde los primeros años, que son los momentos de mayor asimilación de 
conocimientos, favoreciendo la socialización de los niños en la primera infancia. También 
recalca el peligro de su mal uso o con objetivos no educativos y, en algunas oportunidades 
negativos como los famosos jingles, en los que se logra que las personas prefieran un 
producto no por su calidad, sino por lo pegajoso de la canción. 
Hemsy de Gainza (2013) nos dice que la única meta de la educación musical consiste 
en que el niño ame la música y cuanto más la comprenda, más cerca estará de ella. Para la 
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autora, una de las principales educadoras musicales en América Latina, la educación musical 
no debe limitarse a buscar que el niño ejecute algún instrumento musical o cante, el principal 
objetivo del maestro de música debería ser cultivar el cuerpo, la mente y el espíritu de la 
personalidad infantil a través de esta expresión. 
Según lo señala García, la música es muy importante en la escuela, puesto que es de 
gran agrado de los más pequeños y facilita que se capte muy rápido su atención y a través de 
esto podemos lograr que los niños puedan comprender conceptos e ideas clave  
La música es algo mágico que sin conocerse aún por qué, gusta a los más pequeños, 
que pueden escuchar boquiabiertos una canción sin parpadear. Debemos aprovechar este 
hecho al máximo para poder comunicarnos y transmitir a los niños toda una cultura y una 
serie de sensaciones y emociones que sólo la música puede producir (García, 2003). 
Finalmente, para reafirmar lo antes descrito, Pérez, especialista en Music Learning 
Theory, que es una teoría de enseñanza de la música desde los primeros meses del nacimiento 
según la teoría de Edwin Gordon, menciona que el potencial de cada persona para aprender 
tiene su punto máximo en los primeros años por la mayor cantidad de conexiones 
neurológicas. En este periodo cuando las células destinadas hacían un determinado sentido, no 
son utilizadas oportunamente nunca podrán ser recuperadas, por esto la importancia de la 
educación musical durante los primeros años de vida (Pérez, 2015). 
 
En consideración a lo antes descrito, podemos mencionar que después de casi 18 años 
de experiencia en aulas con niños menores de 5 años, hemos podido observar con agrado que 
la música favorece grandemente a la formación integral de los niños, puesto que facilita la 
interacción y comunicación entre ellos y además es un medio para aprender todo lo que la 
maestra desee compartir, siempre y cuando se realice con mucha creatividad.  
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Otro beneficio observado en los últimos años a través de las clases es la mejora de la 
audición, coordinación motora, atención y concentración que es muy importante y no 
exclusiva del curso de música. Sin embargo, es relevante resaltar que la enseñanza de la 
música en el aula no consiste únicamente en el aprendizaje de la ejecución de instrumentos 
musicales, y al igual como en los otros cursos, la etapa preescolar son años de preparación y 
aprestamiento para lo que tendrán que aprender en los siguientes años escolares.  Por ello la 
enseñanza de la música en estos años no debe ser destinada exclusivamente a  la ejecución 
instrumental, sino que debe constituirse en un espacio para desarrollar habilidades y destrezas 
que le servirán al niño como base para sus futuros años escolares, dividiéndose  en los 
siguientes tres grandes temas: educación rítmica, educación auditiva y educación vocal; por 
supuesto a través de actividades lúdicas y partiendo de la libre exploración y en ambiente 
favorable para el aprendizaje. 
2.5. Características del Colegio Newton, un colegio perteneciente a la red de 
instituciones educativas con Bachillerato Internacional 
 
 El Colegio Newton, lugar en el que se realizó nuestra investigación se fundó en 1979 
con el propósito de ofrecer una educación moderna, humanista y tecnológica bajo una 
perspectiva británica, pero con filosofía internacional, teniendo entre su personal docente y 
directivo aproximadamente un 35% de profesores de lengua materna inglesa (Boteri, 2017). 
Es el primer colegio en nuestro país que consiguió aprobar la evaluación para ser parte de la 
Asociación de Colegios con Bachillerato Internacional. Entre los objetivos fundamentales de 
un colegio con estas características son formar estudiantes miembros de una comunidad de 
aprendizaje que se esfuerza por ser indagadores, solidarios, pensadores, buenos 
comunicadores, reflexivos, solidarios y de mentalidad abierta como los fundamentos que más 
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destaca. Para lograr estos objetivos cuenta con las siguientes áreas disciplinarias: Lengua, 
matemáticas, ciencias, estudios sociales, arte, educación personal, social y física. 
 Cada una de estas áreas colabora desde su disciplina a lograr los objetivos 
fundamentales de un colegio con Bachillerato Internacional y sus profesores se organizan para 
abordar desde su curso los siguientes temas transdisciplinarios: 
Quiénes somos  
Una indagación sobre la naturaleza del ser; nuestras convicciones y valores; la salud 
personal, física, mental, social y espiritual; las relaciones humanas, incluidas nuestras 
familias, amigos, comunidades y culturas; nuestros derechos y responsabilidades; lo que 
significa ser un ser humano.  
Dónde nos encontramos en el tiempo y el espacio  
Una indagación sobre nuestra orientación espacial y temporal; nuestras historias 
personales; nuestros hogares y viajes; los descubrimientos, exploraciones y migraciones de la 
humanidad; las relaciones entre los individuos y las civilizaciones y su interrelación, 
partiendo desde perspectivas locales para llegar a las universales. 
 Cómo nos expresamos  
Una indagación sobre los modos en que descubrimos y expresamos nuestra naturaleza, 
ideas, sentimientos, cultura, convicciones y valores; los modos en que reflexionamos sobre 
nuestra creatividad, la ampliamos y la disfrutamos; la forma en que apreciamos el valor 
estético de las cosas. 
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Cómo funciona el mundo  
Una indagación sobre la naturaleza y sus leyes; la interacción entre la naturaleza (el 
mundo físico y material) y las sociedades humanas; el modo en que los seres humanos usan su 
comprensión de los principios científicos; el efecto de los avances científicos y tecnológicos 
en la sociedad y el medio ambiente.  
Cómo nos organizamos  
Una indagación sobre la interrelación de los sistemas y comunidades creados por los 
seres humanos; de la estructura y la función de las organizaciones; la toma de decisiones en 
las sociedades; las actividades económicas y su repercusión en los seres humanos y el medio 
ambiente.  
Cómo compartimos el planeta  
Una indagación sobre nuestros derechos y responsabilidades al esforzarnos por 
compartir recursos finitos con otras personas y otros seres vivos; las comunidades y las 
relaciones entre ellas y dentro de ellas; la igualdad de oportunidades; la paz y la resolución de 
conflictos. 
 Los seis temas se abordan todos los años en el nivel primario y sólo 4 de estos temas 
en el nivel inicial brindando la oportunidad de aprender más de una lengua desde el nivel 
inicial porque las clases son generalmente en inglés. Estos temas transdisciplinarios ayudan a 
los maestros a desarrollar un programa de indagación que consiste en investigaciones sobre el 
tema elegido previamente en las reuniones de profesores y basado en los documentos del 
programa de Bachillerato Internacional, que requieren un alto nivel de participación por parte 
de los estudiantes. Estas indagaciones tienen un amplio alcance y profundidad, y suelen durar 
varias semanas y en algunos casos varios meses cuando realizan sus proyectos personales de 
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indagación asesorados por un docente especializado en su tema de interés (International-
Baccalaurate, 2009). 
2.6. Adaptación del método Suzuki en el Colegio Newton de La Molina 
 
 El colegio Newton tuvo por muchos años como coordinadora del departamento de 
música a la destacada Cellista Anika Petrozzi, quien hace más de 20 años insertó al programa 
de música el método Suzuki que tiene como base la filosofía Suzuki, planteada por Shinichi 
Suzuki después de varios años de observación e investigación con sus propios alumnos. Esta 
se encuentra influenciada por el Budismo Zen, que surgió en la India y, luego, se expandió 
hasta China y Japón en el siglo XIII durante el gobierno de Kamakura (Hendricks, 2011). 
Esta forma de pensamiento defiende por sobre todas las cosas la paz y la tranquilidad 
espiritual entre los hombres, busca la renuncia a las ambiciones, a la envidia, al egoísmo y a 
las aberraciones. Además, guarda un gran respeto por la naturaleza (Rodriguez, 2008). 
Hendricks (2011) opina lo mismo sobre la relación entre la filosofía Suzuki y la influencia del 
budismo en su creador. Además, el autor refiere a la experiencia de Suzuki en la II Guerra 
Mundial a la que sobrevivió, hecho que provocó se formase la idea de cambiar el mundo por 
medio de la música, así como buscar la paz por este medio. Esta puede ser una de las razones 
por las que se podría considerar que el método posee una fundamentación teórica bastante 
romántica, criticada por maestros de otros métodos, pero reconocida por otros. 
 
           Shinichi Suzuki (1898-1998) nació en Nagoya Japón un 17 de octubre. Fue hijo de un 
constructor de violines y desde muy pequeño estuvo en contacto con músicos, alumnos y 
maestros de música. Desde 1920 hasta 1928 radicó en Berlín, donde estudió violín y asistió a 
diferentes conciertos, los cuales enriquecieron su cultura musical, acrecentando aún más su 
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interés por la música. Además, adquirió el conocimiento y la influencia de la importante 
cultura musical europea (Suzuki, 1968).  
Suzuki fue invitado a enseñar en la escuela Matsumoto, pero puso la condición de que 
se le permitiera probar el método que estaba desarrollando para enseñar a niños pequeños, al 
que llamó “El lenguaje de la lengua materna”. En 1950 inauguró el Talent Educational 
Research Institute, cuya propuesta se resumía en la frase “El talento no es algo dado 
naturalmente, es algo que se debe fomentar”. Durante más de 50 años, Suzuki investigó sobre 
el hecho de que los niños del mundo pueden aprender a hablar su lengua materna con 
facilidad. Así, comenzó a aplicar los principios básicos de la adquisición del lenguaje humano 
en el aprendizaje de la música. Además, en su metodología propone, capital importancia a la 
responsabilidad de los padres, quienes son los que brindan los estímulos afectivos necesarios, 
la repetición constante y un entorno agradable como condiciones imprescindibles para el 
aprendizaje (ASA, 2012). 
  Para Fraser (2010) el creador del método, después de varios años de investigación, 
llegó a la conclusión de que el talento musical de los niños no es innato y que todos ellos 
nacen con un potencial enorme. Este se podría desarrollar a un nivel muy alto a través de un 
ambiente rico y estimulante al que llamó “Educación del Talento”. Suzuki llegó a la 
conclusión de que los niños pueden aprender cualquier cosa de la misma manera que adquiere 
su lengua materna, en este caso la música, que simultáneamente ayudaría a su desarrollo 
integral. Mientras avanzaba en sus investigaciones Suzuki profundizaba en su teoría, a la vez 
que seleccionaba un repertorio de música popular y académica para utilizarla en sus métodos 
que inicialmente desarrolló para el violín. Años después este modelo fue adaptado para otros 
instrumentos, como el piano, el violonchelo y la flauta. Este método logró que sus alumnos, 
desde muy temprana edad, dominaran los instrumentos musicales.  
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En algunos casos conseguían un nivel muy alto, permitiéndoles  participar en giras 
mundiales. De este modo, el método se hizo conocido en los Estados Unidos, Suiza e 
Inglaterra (Flores, 2004). El método Suzuki ha sido adaptado al contexto del Colegio Newton 
y busca que los padres se involucren en el aprendizaje musical de sus hijos, por este motivo 
un padre de familia participa en la clase de instrumento de sus niños desde los 5 años, quienes 
aprenden a tocar instrumentos junto con sus niños para poder practicar con ellos en casa, 
acompañamiento que es obligatorio hasta el segundo grado, recomendable en el tercer grado y 
opcional a partir del cuarto grado.  Es responsabilidad de los padres de familia que sus niños 
practiquen en casa y que escuchen los CDs que acompañan los libros Suzuki, de la misma 
forma deben enseñarles a cuidar los instrumentos Suzuki, que son hechos a la medida de sus 
pequeñas manos.  
2.7. Definición de términos básicos 
 
Entrenamiento auditivo: Entrenar el oído a través de audiciones o ejercicios progresivos con 
el objetivo de poder discriminar e identificar diferentes sonidos.  
Timbre: Determinado por la cantidad y variedad de los componentes armónicos que se 
agregan al tono fundamental, permite discriminar el origen del sonido, es decir la fuente que 
lo produce, una guitarra, quena, etc. (Bustos, 1981). 
Altura: La diferencia de entonación de los sonidos musicales entre agudo y grave. 
Intensidad: Se refiere a la fuerza del sonido y está relacionada con la amplitud de la onda 
sonora o volumen (Guerra, 2017). 
Duración: Se relaciona con el tiempo y las variaciones de la duración del sonido se precisa 
con el uso de las figuras musicales (Guerra, 2017). 
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Cuentos musicalizados: Cuentos literarios que son narrados, acompañados por uno o varios 
instrumentos musicales en una primera lectura, con la finalidad de que los estudiantes puedan 
repetir la historia, utilizando los instrumentos musicales propuestos y representando los roles 
de los personajes de la historia (Hemsy, 2013). 
Audición: La audición es una función sensorial y cognitiva que involucra dos dimensiones de 
complejidad diferenciada por su nivel de procesamiento, la función de tipo sensorial y la de 
tipo perceptual (Serra, 2015).  
Hipoacusia: Es un déficit auditivo que puede presentarse en diferentes grados, dificultando 
generalmente el aprendizaje del lenguaje y las relaciones interpersonales (Serra, 2015). 
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CAPÍTULO III. 
METODOLOGÍA 
 
3.1. Enfoque de la investigación 
 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo, puesto que indagará en la 
búsqueda de resultados cuantificables y surge del contexto militar en Inglaterra a finales de 
1938. Como objetivo elegimos analizar resultados basados en el estudio detallado de pruebas 
estadísticas (Pizaro, 2011). Los resultados hallados serán analizados para responder a nuestra 
pregunta de investigación y cuyos resultados también serán contrastados con la teoría. 
3.2. Diseño de la investigación 
 
Después de elegir nuestro enfoque de investigación, decidimos acerca del diseño de la 
investigación que se refiere a un plan o estrategia para obtener la información. (Hernandez, 
Fernandez, Baptista, 2010). Eligiendo el diseño no experimental, el cual nos ayudará a 
obtener los objetivos trazados. Para la operacionalización utilizaremos las siguientes 
variables: 
M - 0 
M= Estudiantes 
0= Observación de la discriminación auditiva  
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3.3. Población y muestra 
 
La población, o conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 
especificaciones que decidimos investigar (Hernandez, Fernandez, Baptista, 2010),  está 
conformada por 132 niños y niñas de cinco años divididos en cinco aulas, del Colegio Newton 
de La Molina. Es importante señalar que, por respeto y protección de los niños, no se 
revelarán sus nombres completos, sin embargo, se mencionarán su edad y sexo. 
La institución educativa elegida para la presente investigación es privada y bilingüe, 
las clases se brindan generalmente en inglés y tiene un pequeño porcentaje de niños 
extranjeros cuyos padres radican en el país por diversos motivos laborales o de estudio, 
contando también con estudiantes que con alguna frecuencia viajan por diversos países por 
motivo del trabajo de sus progenitores. Finalmente señalaremos que los padres de familia son 
en su mayoría empresarios independientes o trabajadores de distintas embajadas en nuestro 
país. 
3.3.1. Tamaño de la muestra 
 
La selección de la muestra se hizo en función al problema, objetivos e hipótesis. En 
este caso, por las características de nuestra investigación, decidimos elegir una muestra no 
probabilística intencional. No la elegimos sin embargo al azar sino teniendo en consideración 
algunos criterios orientados por nuestros propósitos (Curcio, 2002). Por este motivo 
decidimos elegir un aula que presentaba características similares y favorables para nuestra 
investigación, eligiendo finalmente una de las aulas de cinco años, la misma que cumplía con 
las características que estábamos buscando. 
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En la tabla número 1 describiremos la cantidad de niños y niños que participaron en la 
presente investigación. 
Tabla 1  
Población y muestra 
 
GÉNERO EDAD 
13 niños              5 años 
08 niñas              5 años 
      Fuente: Nómina de estudiantes 
 
Finalmente, para conocer mejor las características de nuestra muestra, es importante 
señalar que los niños a los que se evaluó tienen clases de música desde los tres años y todos 
ejecutan instrumentos musicales con un buen nivel de interpretación. Tocan instrumentos de 
percusión y cantan desde los dos años y al llegar al nivel de Pre-kínder o 4 años, tuvieron la 
oportunidad de observar diferentes conciertos en su propio colegio con el objetivo de elegir el 
instrumento que aprenderían a interpretar desde los cinco años hasta aproximadamente los 13 
años, sin embargo, en los últimos años solamente se ha limitado a la ejecución de 
instrumentos musicales y no al desarrollo de la audición.  
  Es importante resaltar que la mayoría de los padres de familia asisten a las clases de 
música porque poseen trabajos independientes. Las clases de música son de dos horas 
pedagógicas a la semana, una de lenguaje musical con todo el salón en el aula de música y 
otra de instrumento, la que se realiza en pequeños grupos. El grupo más numeroso es el de 
guitarra conformado por 8 niños, igual que la clase de violín; no obstante, las clases de flauta 
tienen 4 niños y solo hay un niño en la clase de violoncello. El pequeño número de 
participantes, la presencia de los padres y una clase de lenguaje musical a la semana hace que 
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estos niños presenten un buen nivel de ejecución instrumental y tengan la posibilidad de tener 
contacto con la música desde muy temprana edad. 
3.3.2. Selección de la muestra 
 
3.3.2.1 Criterios de inclusión y exclusión 
 
Para la selección de la muestra, primero se eligió el salón que no presenta ningún niño 
extranjero, puesto que en la mayoría de los salones se encuentran niños que sólo se expresan 
en inglés y estarían en desventaja al realizar la evaluación en castellano. Segundo, se eligió el 
salón que cuenta con niños de 5 años cumplidos hasta el 30 de marzo de este año, para lo cual 
se revisaron las fichas de los niños y se solicitó los respectivos permisos a la coordinadora del 
nivel y tutora del aula; quien sugirió que no se mencione el nombre de los niños, ni el salón, a 
fin de garantizar la protección de los menores. Finalmente, dos salones con las características 
antes descritas fueron los elegidos, de los cuales sólo se seleccionó el aula de 21 niños. En 
este caso, uno de los criterios de selección fue que el salón elegido no presente niños de 
inclusión, lo cual exigiría una adaptación del instrumento y este no es el objetivo de la 
presente investigación. 
3.4. Variable 
3.4.1. Definición conceptual de la variable 
 
Las variables son aspectos o características que se pueden cuantificar o no, estas 
variables son objeto de indagación respecto a las unidades de análisis (Hernandez, Fernandez, 
Baptista, 2010). En nuestro caso, decidimos elegir la variable discriminación auditiva, que 
consiste en diferenciar entre un sonido y otro, cuyas dimensiones las especificaremos en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 2   
Matriz operacional de la variable discriminación auditiva 
Dimensiones Indicadores ítems Valores de calificación Escala y rango 
de puntuación 
Discriminación 
auditiva de la 
intensidad del 
sonido 
Discrimina entre 
sonido fuerte y 
débil 
3 3 aciertos=logro 
2 aciertos= proceso 
1 - 0 aciertos= Inicio 
Inicio proceso y 
logro 
Discriminación 
auditiva de la 
duración del sonido 
Discrimina entre 
sonido largo y 
corto 
3 3 aciertos=logro 
2 aciertos= proceso 
1 - 0 aciertos= Inicio 
Inicio proceso y 
logro 
 Discriminación 
auditiva de la altura 
del sonido 
Discrimina entre 
sonido agudo y 
grave 
3 3 aciertos=logro 
2 aciertos= proceso 
1 - 0 aciertos= Inicio 
Inicio proceso y 
logro 
Discriminación 
auditiva del timbre 
del sonido 
Discrimina el 
sonido de los 
siguientes 
instrumentos: 
guitarra, quena y 
cajón 
3 3 aciertos=logro 
2 aciertos= proceso 
1 - 0 aciertos= Inicio 
Inicio proceso y 
logro 
Fuente: Elaboración propia a través de Software Office 
 
3.4.2. Técnica e instrumento para la recolección de datos 
 
Para recoger la información, utilizamos la observación directa a cada uno de los niños 
para luego registrarlo en nuestro cuadernillo de discriminación auditiva basado en la 
propuesta de Inés Bustos (2001), destacada especialista en audición y lenguaje a nivel 
Latinoamericano. La adaptación consistió en hacerla más amigable para niños de cinco años, 
agregándole algunos dibujos en el caso de la discriminación de la altura, y sobre todo al 
momento de discriminar el timbre. Bustos propone discriminar entre el sonido de las claves, 
tambor, triángulo y flauta dulce, proponiendo sólo dos opciones para elegir. Sin embargo, en 
nuestra propuesta elegimos la guitarra, el cajón y la quena para ubicar su timbre, 
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específicamente el lugar de aparición de uno de los timbres de estos instrumentos entre tres 
alternativas.  
Finalmente se recolectó la información de los cuadernillos para finalmente realizar los 
cálculos estadísticos, facilitando el análisis de los resultados (Altamirano, 2015). Es 
importante destacar que antes de desarrollar el cuadernillo de discriminación auditiva se 
aplicó el test de Wepman para comprobar que el nivel de discriminación auditiva de los niños 
sea acorde a su grupo etario, hecho que pudiera conducirnos a resultados no confiables. 
Elegimos el test de Wepman por ser un instrumento de diagnóstico que es utilizado 
para medir niveles de discriminación auditiva en niños entre 5 y 8 años. Este instrumento 
consiste en hacer escuchar al niño en voz alta, parejas de palabras con sonido similar con el 
objetivo de verificar si puede distinguir sonidos diferentes. Este instrumento data de los años 
setenta, sin embargo, no ha perdido vigencia hasta la actualidad (Wepman, 2013). Para aplicar 
este instrumento se evaluó a cada uno de los niños de nuestra muestra en el patio de su salón, 
en un horario en el que no hay niños puedan escuchar los sonidos sin interrupción. Es 
importante señalar que el test se desarrolló en aproximadamente 8 a 10 minutos por cada niño, 
previa explicación de la forma de responder y preguntar a cada uno de ellos si estaban de 
acuerdo en resolver esta prueba. 
Para la aplicación del instrumento de discriminación auditiva se utilizó la misma 
locación que se utilizó test de Wepman, pero como los sonidos estaban grabados en un 
celular, los niños querían voltear para ver si tenían imágenes, por este motivo se pidió que los 
niños se sienten de espaldas a la mesa donde se encontraba la examinadora a fin de que 
puedan concentrarse mejor en los sonidos.  
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3.4.2.1. Ficha técnica del instrumento 
 
Nombre del instrumento: 
-Test de Wepman para conocer si el nivel de discriminación auditiva de los niños es acorde a 
su edad cronológica. 
- Cuadernillo de discriminación auditiva, cuyos resultados se recopilarán para resolver nuestro 
problema de investigación. 
-Autor: Lucy Bellota, adaptado de Inés Bustos. 
Objetivo de la medición: Conocer el nivel de discriminación auditiva de los niños de cinco 
años del Colegio Newton de La Molina. 
Público objetivo: Niños de cinco años 
Criterios de calificación: Después de completar el instrumento se procederá a su 
cuantificación y análisis de datos. 
3.4.2.2. Validez y confiabilidad del instrumento 
 
Antes de aplicar el instrumento, se realizó su validación por 4 especialistas, dos en 
educación musical, y dos en metodología; los mismos que hicieron recomendaciones para 
mejorar el mismo. El juicio de expertos es necesario para este tipo de investigaciones y es un 
hecho que la ha favorecido mucho porque se ha enriquecido con las sugerencias de otros 
especialistas y ha logrado que el instrumento sea confiable como medio de recopilar la 
información necesaria para resolver nuestro problema de investigación. Cabe resaltar que los 
cuatro especialistas elegidos son profesionales destacados en su labor docente y pertenecen a 
staff de profesores de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas. 
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Tabla 3  
Expertos que validaron el instrumento de recolección de datos 
Nombres y apellidos                                                 Especialidad 
Raúl Villanueva Ruiz                      Profesor de Educación artística-Mención música 
Marco Medina                                 Profesor de Educación artística-Mención música 
Omar García Tarazona                    Metodología de la investigación 
Amilcar Hijar Hidalgo                    Antropólogo - Investigador 
Fuente: Elaboración propia a través de Software Office 
 
3.4.2.3. Procedimiento de recolección de datos 
 
Antes de aplicar el instrumento, se informó a los niños el objetivo del estudio y se les 
consultó si estaban de acuerdo en participar. Todos los niños estuvieron muy dispuestos a 
participar e incluso algunos preguntaron en qué lugar vendían el juego. Cada niño utilizó 
aproximadamente 8 a 10 minutos en responder el cuadernillo de discriminación auditiva el 
mismo que se desarrolló en espacios libres y con el permiso de la Jefa de nivel y la Profesora 
Tutora. 
3.4.2.4 Tratamiento estadístico 
 
 Se utilizó el método de análisis de datos mediante el uso del programa 
Microsoft Excel para procesos de autosuma y fórmulas de promedio para su ejecución; por lo 
tanto, se utilizó solo la estadística descriptiva al medir las variables elegidas para este estudio. 
 Finalmente, se elaboraron gráficos para ilustrar los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO IV 
 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
4.1. Presentación y análisis de resultados 
 
Para resolver nuestro problema de investigación, cuyo objetivo es describir el nivel de 
discriminación auditiva de los niños de cinco años del Colegio Newton de La Molina, 
procedimos a analizar los resultados de cada una de las dimensiones de nuestra investigación. 
Después de aplicar el test de Wepman y el cuadernillo de discriminación auditiva, se procedió 
al análisis de datos y a su respectiva clasificación, los mismos que describiremos en los 
siguientes párrafos: 
4.2. Resultados del test de Wepman  
 
Después de aplicar el test de Wepman, se realizó la interpretación de los resultados y todos 
los niños obtuvieron el resultado de desarrollo auditivo adecuado a la edad de cinco años. El 
50% no tuvo ni un solo error y el otro 50% sólo presentó un error al responder las preguntas 
del test. Esto nos permitió verificar que todos los niños a los que aplicaríamos nuestro 
cuadernillo presentaban un nivel adecuado de discriminación auditiva, dando más 
confiabilidad a los resultados de nuestro instrumento. 
 
 4.3. Resultados del cuadernillo de discriminación auditiva 
 
4.3.1. Variable: Discrimina auditiva 
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4.3.1.1. Dimensión: Discrimina entre sonido fuerte y débil (intensidad) 
 
En la figura 3 podemos observar los resultados obtenidos al discriminar la intensidad 
del sonido, registrándose que un 76.19% llego a un nivel de logró discriminarla, un 23.81% 
aún se encuentra en proceso y 0% se encuentra en inicio. Los niños mostraron mucha 
curiosidad al escuchar estos dos sonidos y en varios casos intentaron voltear para observar el 
lugar de origen del sonido. 
  
Figura 3 Discrimina entre sonido fuerte y débil 
4.3.1.2. Dimensión: Discrimina entre sonido largo y corto (duración) 
 
 De acuerdo con la figura 4, los resultados obtenidos acerca del nivel de 
discriminación de la duración del sonido demostraron que un 80.95% de niños lograron 
discriminar entre el sonido largo y corto, un 19.5% está aún en proceso, puesto que tuvieron 
algunos errores y ningún niño se encuentra en inicio. Es importante señalar que tres niños 
respondieron que el sonido era pequeño en vez de corto, pero lo asumimos como válido 
porque representa que entendieron la diferencia entre uno y otro sonido. 
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Figura 4: Discrimina entre sonido largo y corto 
 
4.3.1.3. Dimensión: Discrimina entre sonido agudo y grave (altura) 
 
Como podemos observar en la figura 5, gracias a la evaluación de la discriminación 
entre sonido agudo y grave se pudo constatar que un 14.29% de los niños evaluados aún se 
encontraba en inicio, 4.76% en proceso y 80.95% en logro.  
 
Figura 5 Discrimina entre sonido agudo y grave 
4.3.1.4. Dimensión: Discrimina entre el timbre de tres instrumentos 
Para conocer el nivel de discriminación entre el timbre de tres instrumentos, se 
desarrolló tres preguntas en las cuales los niños tenían que responder en qué lugar de 
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aparición se encontraba un determinado instrumento. Como instrumento de cuerda elegimos 
la guitarra, la quena como instrumento de viento y el cajón como instrumento de percusión. A 
continuación, mostraremos los siguientes resultados: 
4.3.1.4.1. Discrimina el sonido de la guitarra entre tres instrumentos musicales 
 
Los resultados de discriminación de este instrumento mostraron que a pesar de ser un 
instrumento muy popular y haber tenido la oportunidad de escucharlo y observarlo muchas 
veces en los diferentes conciertos organizados por su Institución Educativa, e incluso muchos 
de los niños evaluados tocan guitarra en su clase de instrumento. Un 47.62% demostró haber 
logrado discriminar el sonido de la guitarra, 23.82 % aún está en proceso y 28.57% se 
encuentra en inicio. Estos resultados demostraron que aún hay que seguir escuchando este 
instrumento para poder identificarlo mejor ya que es uno de los sonidos que presentó mayor 
dificultad para ser discriminado. Esto lo podemos observar en la siguiente figura: 
 
Figura 6 Discrimina el sonido de la guitarra entre tres instrumentos musicales. 
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4.3.1.4.2. Discrimina el sonido de la quena entre tres instrumentos musicales 
 
La quena es el sonido que mostró mayor dificultad al ser discriminado ente otros tres 
instrumentos, incluso muchos de ellos no lo conocían o no habían escuchado su nombre con 
anterioridad, quizá esa sea el motivo por el cual, un 19.05% se encuentra aún en inicio, 
33.33% en proceso y 47.62% logró discriminarlo sin dificultad. Es importante señalar que tres 
niños, cuando lo escucharon por primera vez lo identificaron como flauta, sin embargo, 
después de escuchar su nombre lo recordaron con facilidad. Observemos la siguiente figura: 
 
Figura 7 Discrimina el sonido de la quena entre tres instrumentos musicales 
  4.3.1.4.3. Discrimina el sonido del cajón entre tres instrumentos musicales 
 
Como podemos observar en la figura 8, el sonido del cajón fue el que obtuvo mayor 
porcentaje de logro y pudimos observar bastante entusiasmo por parte de los niños, quienes al 
escucharlo sonreían e incluso golpeaban sus piernas como imitando a los músicos 
percusionistas. Los resultados mostraron que un 90.48% logró discriminarlo entre 3 
instrumentos sin errores, 9.52% aún se encuentran en proceso y 0% se encuentran en inicio.  
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Figura 8  Discrimina el sonido del cajón entre tres instrumentos musicales 
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DISCUSIÓN 
 
En el presente trabajo se realizó la medición de la muestra seleccionada con un 
instrumento basado en la propuesta de Inés Bustos, el mismo que se aplicó a niños de cinco 
años y que hemos descrito en capítulos anteriores. 
A continuación, procederemos a analizar las dimensiones comprendidas en el presente 
estudio de nivel descriptivo y enfoque cuantitativo. Consideramos importante señalar que la 
descripción que prosigue se realizó en función de los objetivos del estudio y se ha comparado 
con la teoría y el conocimiento empírico y, es importante advertir que los datos fueron 
analizados en términos de los resultados estadísticos.  
Los resultados de la dimensión discriminan entre sonido agudo y grave reflejan un 
nivel de logro bastante favorable, puesto que un 80.95% llegó al nivel de logro, un 4.76% en 
inicio y 14.29% en inicio.  Estos resultados están en consonancia con la presencia del curso de 
música desde los tres años, materia en la que desarrollan actividades musicales con 
movimiento, ejecución de instrumentos de percusión, audiciones musicales, actividades 
motoras y auditivas; todas orientadas a desarrollar su inteligencia musical. Los instrumentos 
musicales que ejecutan son de percusión para raspar, golpear y sacudir, acompañando 
melodías, historias o leyendo secuencias rítmicas sencillas.  
Consideramos que este acercamiento temprano hacia la música ha favorecido que un 
pequeño porcentaje de niños se encuentre en el nivel inicial, cuando se trata de discriminar 
entre sonido agudo y grave; esto se debe a que han estado expuestos a escuchar y discriminar 
ritmos para ejecutar sus instrumentos de percusión desde muy pequeños.  
El tema de rodear al niño de música desde muy temprana edad ha sido estudiado por 
varios especialistas en educación musical temprana como Edwin Gordon, quien considera que 
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los niños nacen con un particular nivel de aptitud musical, resultado de factores innatos y 
medioambientales, motivo por el cual se debe auspiciar el acceso de los niños a la experiencia 
musical desde muy temprana edad, para no perder estas aptitudes musicales con el tiempo.   
Si el ambiente no hace que un niño haga uso de indicadores genéticos durante el 
desarrollo temprano, estos se pierden pronto sin posibilidad de recuperarse y se cree que 
algunas o la mayoría de las neuronas y sinapsis no utilizadas para desarrollar sensibilidad a la 
música, evidencian operatividad para soportar otro sentido o medio, como el visual o el 
lingüístico, tal vez compensando la falta de desarrollo musical (Gordon, 2013). 
 En cuanto a la dimensión discrimina entre sonido fuerte y débil los resultados 
muestran que un 76.19% adquirió un nivel de logro, 23.81% se encuentran en proceso de 
aprendizaje y un 0% se encuentra en inicio. El hecho que ningún niño se encuentre en nivel de 
inicio en esta variable podría explicarse debido al desarrollo de la audición incluso desde el 
embarazo. Aunque no se escuchan los sonidos puros sino mezclados con todos los del cuerpo 
de la mamá, es quizá el sentido acompañado con el tacto el que más desarrollan los bebés al 
inicio de su experiencia vital.  
Boyer (2012), un especialista en educación musical en la primera infancia plantea que 
los sonidos se encuentran como estímulo en todo lugar y podemos escuchar sonidos 
provenientes de todas partes. El primer sonido que reconoce el bebé es el sonido de la voz de 
su madre y lo puede diferenciar del sonido de la voz de otras personas, puesto que este sonido 
le da tranquilidad y seguridad. Esta sería la causa de que los niños instintivamente pueden 
reconocer diferentes sonidos, sin embargo, el grado de dificultad aumenta cuando hay que 
reproducirlos, puesto que incluye otras habilidades motoras; sin embargo, no se puede 
reproducir sonidos sin antes percibirlos con el oído, situación que puede advertirse claramente 
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al recordar como aprendimos a comunicarnos, repitiendo palabras y asociándolas con objetos 
o personas. 
La dimensión en la que los niños tenían que discriminar entre sonidos largos y cortos, 
es al igual que la discriminación de la altura, la que obtuvo resultados más altos, logrando un 
80.95% de logro, 19.5% en proceso y 0% en inicio. Estos resultados podrían deberse a la 
constante participación en conciertos y audiciones de instrumentos musicales en las diferentes 
presentaciones escolares del Colegio Newton.  
Según Blacking citado por Ball (2010), en función de nuestro contexto cultural todos 
estamos rodeados de música desde muy temprana edad; pudiendo escuchar música en 
múltiples ocasiones desde aeropuertos, vehículos de transporte público y privado, programas 
de televisión, etc. Es un estímulo que está en todas partes y como menciona Zorrillo (2012) 
buenos ejemplos musicales que rodeen al niño y padres podrán lograr que los infantes puedan 
desarrollar habilidades necesarias para la música. 
Con respecto a la última dimensión de la discriminación de timbres, 47.62% logró 
discriminar entre tres sonidos diferentes el timbre de la guitarra, 23.81% se encuentran en 
proceso y 28.57% en Inicio. Este ítem. fue el que obtuvo menores resultados y demuestra que 
aún es necesario reforzar el tema con otras actividades. La discriminación del sonido de la 
quena, obtuvo un nivel de logro de 47.62%, sin embargo, se encuentran en proceso un 33.33 
% y en inicio un 19.05%.  
Finalmente, el instrumento que pudieron discriminar con mayor facilidad fue el cajón, 
puesto que obtuvo un 90.48% de logro, 9.52% en proceso de aprendizaje y un 0% en inicio. 
Es importante señalar que es posible que a pesar de que algunos niños tienen como 
instrumento de aprendizaje a la guitarra, no lograron discriminar su sonido con facilidad, esto 
se puede deber a que el audio utilizado era de música tradicional y el tipo de música que ellos 
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ejecutan en la guitarra es clásica y con el método Suzuki, el mismo que viene siendo aplicado 
desde hace varios años. 
Consideramos que el apoyo de los padres de familia y el escuchar la música de 
diferentes países, ha favorecido grandemente la capacidad auditiva de los niños, hecho que se 
vio reflejado en los resultados obtenidos en la mayoría de ítems evaluados. En términos 
generales, los resultados del presente estudio expresan un alto nivel de discriminación 
auditiva al discriminar altura, duración e intensidad, y estos resultados se encuentran en 
estrecha relación con las experiencias musicales de los niños evaluados Sin embargo,  al 
discriminar el sonido de instrumentos peruanos presentaron dificultad porque como 
describimos en el planteamiento de problema los niños han tenido pocas experiencias 
relacionadas a música peruana y ese poco contacto ha sido por los medios de comunicación 
como expresaron algunos niños, no porque el colegio les haya brindado esa experiencia. 
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CONCLUSIONES 
 
Al finalizar la presente investigación, podemos responder a nuestro problema de 
investigación con los siguientes puntos: 
Primero.- 
Al evaluar la dimensión discrimina la intensidad del sonido, se logró un 76.19% de logro, un 
23.81% en proceso y 0% en inicio, demostrando que en esta dimensión presentan un nivel 
alto de discriminación. 
Segundo.-  
En cuanto a la dimensión discrimina entre el sonido largo y corto, el resultado fue aún más 
alto que la anterior, llegando a un 80.95% de logro, 19.5% en proceso y 0% en inicio. 
Tercero.- 
Referente a la discriminación de la altura del sonido, se registró un 14.29% en inicio, 4.76% 
en proceso y 80.95% en logro. 
Cuarto.- 
Acerca de nuestra última dimensión, discrimina el timbre entre tres instrumentos musicales, 
los resultados mostraron que el instrumento que logró mayores aciertos fue el cajón con un 
90.48% de logro, 9.52% en proceso y 0% en inicio. En el caso de la quena se obtuvo un 
47.62% de logro 33.33% en proceso y 19.05% en inicio, demostrando que los niños necesitan 
más experiencias sonoras con este instrumento peruano. Finalmente, al discriminar el sonido 
de la guitarra entre tres instrumentos, se registró un 47.62% de logro, 23.81% en proceso y 
28.57% en inicio, que a nuestro parecer es un resultado muy bajo a pesar de haber evaluado a 
niños con bastante contacto con este instrumento más no con el género musical interpretado 
en la guitarra. 
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Quinto.- 
Finalmente, y después de analizar los resultados, concluimos que los niños tienen 
muchas experiencias musicales gracias a la capacidad económica de sus familias y el 
programa de música del colegio, pero al exponerlos a timbres de instrumentos de la cultura 
musical peruana no obtuvieron resultados favorables. Demostrando que el problema de falta 
de presencia de elementos de la cultura peruana en su programa de música no se encuentra en 
equilibrio con los conocimientos que han adquirido a través del contacto con música de 
diferentes partes del mundo. 
  Todo esto mostrando una falta de coherencia entre los objetivos de los colegios con 
Bachillerato Internacional, específicamente con el tema transdisciplinario ¿Dónde nos 
encontramos en el espacio y tiempo? que según el mismo programa debe partir desde la 
ubicación espacial y geográfica, indagando acerca de temas locales como punto de partida 
para luego indagar acerca de temas fuera del lugar en el que se encuentran, y en el caso del 
curso de música y específicamente en este tema transdisciplinario debería indagarse primero 
desde la música local para ubicarse en el espacio y tiempo, para luego analizar la música de 
otros lugares buscando hacer las comparaciones, descripción de características básicas, etc. 
que es un vacío que encontramos en la malla curricular que ha sido realizada hace varios años 
por profesores especializados en música académica o ingleses que desconocen bastante acerca 
de la música local y motivo por el cual no se ha incluido en el programa. 
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SUGERENCIAS 
 
Primero.- 
Realizar un estudio más amplio, evaluando a mayor cantidad de aulas. 
Segundo.- 
Identificar otras variables que puedan estar relacionadas con los resultados obtenidos. 
Tercero.-  
Elaborar y aplicar guías de entrevistas para obtener resultados aún más confiables. 
Cuarto.- 
Aplicar la propuesta del uso de cuentos y canciones de la presente investigación y volver a 
evaluar a los niños para verificar la efectividad de la guía del maestro en el aprendizaje de los 
niños. 
Quinto.- 
Proponer la renovación y enriquecimiento del scope and sequence, que es el equivalente a la 
malla curricular, incluyendo en el tema transdisciplinario ¿Dónde nos encontramos en el 
espacio y tiempo? Indagaciones acerca de música nacional como punto de partida para luego  
analizar  básicamente música de otros países, esto debe incluir discriminación  de sonidos, 
géneros musicales, discriminación visual de instrumento, ejecución de instrumentos de 
percusión de origen peruano, clasificación de instrumentos musicales que puede parecer 
complejo para niños de cinco años, sin embargo los procesos de indagación se hacen desde 
muy temprana edad y en prescolar se desarrolla desde todos los cursos la clasificación, 
discriminación, ubicación, etc., que son pasos previos a investigaciones más complejas en los 
siguientes años escolares. 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia         Título: Discriminación  auditiva de los niños de cinco años del Colegio Newton de la Molina 2018 
PROBLEMA      OBJETIVOS VARIABLES DE 
ESTUDIO 
MÉTODO Y     
DISEÑO 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 
PROBLEMA  GENERAL: 
¿Qué niveles de discriminación 
auditiva, presentan los niños de cinco 
años del colegio Newton de La 
Molina? 
PROBLEMA ESPECIFICO: 
¿Qué niveles de discriminación de 
intensidad del sonido, presentan los 
niños de cinco años del Colegio 
Newton de La Molina? 
¿Qué niveles de discriminación de 
altura, presentan los niños de cinco 
años del Colegio Newton de La 
Molina? 
¿Qué niveles de discriminación de 
duración del sonido, presentan los 
niños de cinco años del colegio 
Newton de La Molina? 
¿Qué ¿Qué niveles de discriminación 
del timbre del sonido, presentan los 
niños de cinco años del colegio 
Newton de La Molina? 
 
 
         OBJETIVO GENERAL: 
Determinar los niveles de 
discriminación auditiva, de los niños de 
cinco años del Colegio Newton de La 
Molina 2018 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Describir los niveles de discriminación 
de intensidad del sonido de los niños 
de cinco años del Colegio Newton de La 
Molina. 
Describir los niveles de discriminación 
de altura de los niños de cinco años del 
Colegio Newton de La Molina. 
Describir los niveles de discriminación 
de la duración del sonido, de los niños 
de cinco años del colegio Newton de La 
Molina. 
Describir los niveles de discriminación 
del timbre del sonido, de los niños de 
cinco años del colegio Newton de La 
Molina 
Discriminación 
auditiva 
DIMENSIÓNES 
Nivel de 
discriminación 
de la intensidad 
del sonido. 
Nivel de 
discriminación 
de la altura del 
sonido. 
Nivel de 
discriminación 
de la duración 
del sonido. 
Nivel de 
discriminación 
del timbre del 
sonido. 
        Enfoque: 
  Cuantitativa 
TIPO:   
Básico 
NIVEL: 
Descriptivo 
DISEÑO: 
No experimental 
Operacionalización 
del diseño 
 M-O 
M: Estudiantes de 
cinco años  
O: Observación de 
la discriminación 
auditiva. 
POBLACION 
132 niños de 5 años 
de una Institución 
Educativa privada 
de la Molina. 
MUESTRA: 21 niños 
seleccionados. 
Nivel: inicial. 
Edad: 5 años. 
Sexo: femenino y 
masculino. 
Criterios de 
inclusión exclusión. 
Sin Discapacidad 
Normativos 
evaluados según la 
prueba de 
Wepman. 
Estrato socio 
cultural: Medio y 
alto. 
Muestreo no 
probabilístico 
intencional 
TECNICAS: 
Observación directa. 
INSTRUMENTO 
Cuadernillo de 
discriminación auditiva y 
test de Wepman 
(discriminación auditiva). 
TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 
-Estadístico descriptivo. 
Excel 
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No 
probabilístico 
intencional. 
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ANEXO 2: Formato de juicio de expertos 
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ANEXO 3: Carta de autorización para realizar la investigación 
 
 
ANEXO 4: Fotos durante la aplicación del instrumento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Conociendo el instrumento antes de desarrollarlo                      Desarrollando el instrumento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
            Desarrollando el instrumento                                                              Desarrollando el instrumento 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 5: Instrumento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADERNILLO DE DISCRIMINACIÓN 
AUDITIVA PARA NIÑOS DE CINCO AÑOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre:_________________________________________________ 
Nivel:__________________________________________________ 
Edad:___________________________________________________ 
Sexo:____________________________________________________ 
 
Autor: Lucy Bellota, adaptado de Inés Bustos (2001) 
 
 
 
 
INTENSIDAD 
DISCRIMINACIÓN ENTRE SONIDO FUERTE Y DÉBIL 
 
✓ Marca con un X el circulo grande si escuchas el sonido fuerte y el círculo pequeño si 
escuchas el sonido débil. 
 
 
 
 
1.              
 
 
 
 
2.                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
3.                                                                                                                                                                                                                              
 
 
 
DURACIÓN 
DISCRIMINACIÓN ENTRE SONIDO LARGO Y CORTO 
 
✓ Marca con una X el rectángulo largo si escuchas el sonido largo y, el rectángulo corto si 
escuchas el sonido corto. 
 
 
1.    
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
3.                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
  
 
 
 
 
ALTURA 
DISCRIMINACIÓN ENTRE SONIDO AGUDO Y GRAVE 
 
✓ Encierra en un círculo al oso que está leyendo en el árbol de algarrobo si escuchas el 
sonido agudo y, el oso que está leyendo en la parte de abajo del algarrobo si escuchas 
el sonido grave. 
 
 
  
 
1.  
 
 
 
 
 
 
2.  
 
 
  
 
 
3.  
 
 
 
 
 
 
 
TIMBRE 
DISCRIMINACIÓN ENTRE SONIDOS DE TRES INSTRUMENTOS MUSICALES 
DIFERENTES 
 
✓ Marca con un a X el lugar en el que escuchaste la guitarra. 
 
1.  2.  3.     
 
 
 
 
 
 
4.  5.  6.     
 
 
 
 
 
 
7.  8.  9.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ Marca con una X el lugar en el que escuchaste la quena. 
 
 
10.  11.  12.     
 
 
 
 
 
 
13.  14.  15.     
 
 
 
 
 
 
16.  17.  18.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ Marca con una X el lugar en el que escuchaste el cajón. 
 
 
19.  20.  21.     
 
 
 
 
 
 
 
 
22.  23.  24.     
 
 
 
 
 
 
 
 
25.  26.  27.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 6: La propuesta 
Los resultados de la presente investigación fueron positivos, sin embargo, existió un 
pequeño número de niños que aún se encuentran en proceso o inicio. Para mejorar estos 
resultados, presentaremos la siguiente propuesta: 
Descripción de la propuesta 
El aula es el espacio donde el docente se inspira y crea para buscar soluciones a los 
problemas que se pueda encontrar en la labor docente. Actualmente, los medios de 
comunicación y la falta de seguridad en las calles hacen que los niños tengan menos 
oportunidades de jugar al aire libre y, por una necesidad básica siempre buscan moverse y 
jugar con sus compañeros e incluso solitariamente, afectando su desarrollo normal e incluso 
su creatividad. Por esta causa, los docentes siempre estamos indagando para adaptar o crear 
nuevas estrategias para poder motivar a nuestros niños, a través de juegos con movimiento, 
historias o canciones. Es en busca de estas respuestas, que durante los últimos años hemos 
creado una serie de cuentos y actividades, basados en viajes realizados, libros leídos o ideas 
de los mismos niños que surgen espontáneamente. 
Es importante señalar, que estas historias se han modificado con el pasar de los años, y 
por la necesidad de desarrollar sesiones cada vez más atractivas para nuestros niños, se han 
enriquecido con el uso de flashcards, títeres, dibujos en la pizarra, audios, juegos, etc. Al 
inicio no se utilizaban otros elementos, pero al pasar los años se ha hecho necesario el uso de 
mayor cantidad de material didáctico, por problemas de atención y concentración que han 
presentados los niños de los colegios en los que hemos tenido la oportunidad de laborar. 
Durante los últimos 13 años se han ido creando una serie de cuentos, sin embargo, 
para el presente trabajo se han seleccionado solamente 4 pequeños, los que servirán para que 
 
 
los niños puedan mejorar su discriminación auditiva, específicamente la de las cualidades del 
sonido. 
Uso de cuentos como recurso pedagógico en clases de música 
Para Consuelo Arguedas (2015), la literatura infantil permite incluir aspectos 
pedagógicos, psicológicos, religiosos, ideológicos y sociales entre otros, propiciando 
diferentes posibilidades didácticas cuando se integra con la música, ya que ambas son 
sinónimos de comunicación. La música es básicamente comunicación, una forma de 
experiencias estéticas y de expresión, una realidad estructurada y es de gran importancia para 
la persona. Dicha unión, además motiva la expresión plástica, la expresión dramática y la 
danza, lo que permite enriquecer la creatividad de las niñas y de los niños preescolares. El 
cuento y la música son totalmente afines, por cuanto representan experiencias que provocan 
gozo, complacencia y a la vez son educativas, permitiendo observar las cosas tanto en su 
unidad como en sus partes.  
El efecto de encantamiento que produce en los espectadores lo hemos podido observar 
constantemente en clase y ha sido primordial para captar la atención de grupos con problemas 
de atención y concentración. Este efecto de encantamiento al contar las historias incluso logra 
que los niños se involucren en la historia y permite que conceptos incluidos en las mismas 
logren quedarse en la memoria a largo plazo. Esto lo hemos podido constatar a través del 
tiempo cuando hemos tenido la oportunidad de encontrar estudiantes de hace muchos años, 
quienes se nos acercan con mucho cariño y comentan que lo que más recuerdan de nuestras 
clases son los cuentos de las figuras musicales y las historias que dibujábamos en la pizarra.   
Elementos sonoros y corporales que conforman el cuento musical 
A continuación, se mencionan los elementos sonoros y corporales indispensables en 
un cuento musical infantil (Arguedas, 2015). 
 
 
 
Efectuar audiciones de obras musicales de diferentes compositores, periodos y estilos, que 
permitan sensibilizar a los oyentes, que, para los especialistas en la teoría de Gordon, es 
primordial porque enriquece el repertorio musical de los niños (Perez, 2015). Si se 
discriminan velocidades, intensidades, alturas, timbres, duraciones y texturas, se facilita la 
interiorización de las melodías y los ritmos, a la vez que ayuda a identificarlos y relacionarlos 
con las características de los personajes, las acciones o las situaciones que se desarrollan en el 
cuento. Es así como estos elementos sonoros se convierten en apoyo del cuento musical y 
facilita que los niños al asociarlo con las características de un personaje logren recordarlo y 
adquirir un concepto que los docentes desean compartir. 
Interpretar canciones relacionadas con la historia que se presenta, se debe introducir de 
manera intercalada con la narración del cuento animado y en los momentos que el argumento 
lo sugiera. La narración del cuento capta toda la atención de los niños y cuando llega el 
momento de escuchar la canción, se encuentran totalmente concentrados y al ser la letra 
relacionada con la historia, facilita que los niños se motiven a escucharla y entonarla. Esta 
estrategia la hemos utilizado muchas veces y realmente facilita la correcta repetición de 
sonidos. 
Producir sonidos con el cuerpo, con objetos o instrumentos musicales que ayuden en 
los efectos sonoros de la narración o para acompañar las canciones que se entonan en el 
transcurso de la historia, con percusiones de pulso, acento, ritmo u ostinato. También se 
pueden repetir esquemas rítmico melódico, que se pueden realizar de manera constante.  Estas 
secuencias no deben ser muy extensas para que los niños lo logren con facilidad y se motiven 
luego a reproducir secuencias mucho más complejas.  Tener en cuenta que con los niños 
pequeños conviene llevar a cabo los acompañamientos musicales, mediante la imitación eco 
 
 
(se escuchan los esquemas rítmicos que ejecuta la persona que guía la actividad y los 
preescolares los percuten de la misma manera); la imitación simultánea no facilita que los 
niños escuchen correctamente lo que deben repetir, a esta edad es natural que los niños 
quieran repetir al mismo tiempo que el profesor, sin embargo hay que dar las indicaciones 
claras y ayudarlos para que primero escuchen y luego repitan. Otra posibilidad puede ser 
mediante la improvisación, donde se acompañan libremente, los cantos que se entonan en los 
cuentos musicales.  
Propiciar espacios de expresión corporal libre, ejecución de movimientos imitativos o 
movimientos basados en un estímulo o consigna. Dichos movimientos ejemplifican 
personajes o situaciones de la historia. También se pueden realizar danzas sencillas y juegos 
infantiles, que permitan enriquecer el argumento y la ejecución del cuento. Los preescolares 
realizan con gran espontaneidad y alegría las actividades de bailar y cantar; ésta última, aporta 
variedad expresiva y enriquecimiento en el lenguaje, y ambas, estimulan el área psicomotora, 
la audición, la autoestima, las relaciones interpersonales y la creatividad. 
Finalmente llevar a cabo escenografías sencillas, sin estar recargadas visualmente; se aconseja 
hacer uso de materiales reutilizables, con el fin de contribuir con el manejo de la basura. También es 
útil el uso de flashcards, realizar dibujos de los personajes de la historia en la pizarra, al ser un proceso 
lento capta aún más la atención de los niños. Esto lo hemos podido constatar mucho en clase, cando 
los niños al iniciar la narración de una historia nos piden que lo dibujemos, ellos gozan mucho con los 
dibujos, hecho que nos extrañó mucho en un inicio, puesto que no somos expertas dibujantes, sin 
embargo, a ellos les parece muy emocionante observarnos haciendo los dibujos con mucho cariño. 
Selección de cuentos 
Por ser la educación integral una línea de trabajo elegida hace muchos años, es que 
elegimos una serie de cuentos que puedan servir no solamente a desarrollar la parte auditiva, 
sino también, incrementar el conocimiento acerca de nuestro país. Otra característica de 
 
 
nuestra propuesta es la preocupación por la flora y fauna peruana, la misma que ha surgido en 
los últimos años gracias a constantes viajes en los que nos hemos dado la ingrata sorpresa de 
que existen muchas especies que están en proceso de extinción. 
 Finalmente mencionaremos que los cuentos y canciones que acompañan nuestros 
cuentos son cortos porque el objetivo no es el cuento ni la repetición de la canción, el objetivo 
es que asocien los sonidos a la historia y esta sea una herramienta para captar la atención de 
los niños para discriminar los sonidos de las cualidades del sonido. 
A continuación, describiremos los cuentos seleccionados: 
 
El oso de anteojos (Altura: agudo-grave) 
Tras una serie de viajes a la ciudad de Chiclayo, y observar gran cantidad de 
comercios de armas para caza, es que este tema nos preocupó de sobremanera, motivo por el 
cual decidimos elegir entre nuestro repertorio de cuentos, uno que tenga relación con los 
animales en proceso de extinción por la caza y depredación de habitad. 
En el caso de nuestro cuento, elegimos al que habita en los bosques de algarrobo, 
juntamente con los venados y pavas aliblancas, quienes son buscados por los cazadores “por 
deporte” y las pavas y venados para alimentarse de ellos. Este hecho ha reducido la población 
de estos animales y también está afectando claramente el ecosistema, sobre todo por la 
reducción de osos de anteojos, quienes consumen los frutos y transportan las semillas a 
diferentes partes del bosque seco (Irwin C. , 2015) 
Este problema relacionado con la ecología nos ha preocupado en demasía, y es la 
causa de nuestra decisión de crear una historia en la que el oso de anteojos es el personaje 
principal, quien es asociado al sonido ascendente y descendente, puesto que nuestro oso 
 
 
llamado Chafka, que es color negro en lengua Muchik, lengua utilizada por los antiguos 
Moche y actualmente en extinción, sube y baja del árbol de algarrobo. 
La granja (Duración: sonido largo y corto) 
Para ayudar a los niños a discriminar entre un sonido largo y corto, elegimos usar los 
animales de la granja por ser una forma de asociar sonidos que ellos conocen con un nuevo 
conocimiento (la duración del sonido). Para este cuento no se usó flashcards como en el 
cuento del oso de anteojos, en esta ocasión se propone utilizar títeres, para  trabajar también el 
sentido del tacto a través del uso de títeres con diferentes texturas. 
El elefante y el ratón (Intensidad: Fuerte y débil) 
Para esta historia, aprovecharemos la oportunidad para que los niños puedan conocer 
algunos elementos que en el futuro podrán encontrar en sus partituras, en este caso la clave de 
sol y las figuras musicales. Para la siguiente propuesta se recomienda utilizar la pizarra para 
dibujar la historia. En los últimos años, hemos utilizado la pizarra para graficar las historias 
narradas en clase y a pesar de tener flashcards de las historias, los niños gustan de los dibujos 
e incluso piden que uno los realice durante la narración del cuento. Finalmente, se asoció el 
sonido de los pasos de un elefante y un ratón para que los niños puedan asociarlo al sonido 
fuerte y débil. 
El concierto en el bosque (Timbre) 
Para el último cuento de nuestra propuesta, será necesario utilizar audios de sonidos de 
instrumentos musicales que se encuentran en el cd de los anexos. Para narrar el cuento 
también es recomendable que se puedan mostrar los instrumentos en vivo para poder asociar 
la imagen al sonido. Para el presente cuento se eligió uno de cada familia de instrumentos, 
para los instrumentos de cuerda se eligió la guitarra, para la familia de vientos la quena y para 
la percusión el cajón peruano.
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ANEXO 7: UNIDAD DE INDAGACIÓN 
Unit 4: How we express ourselves 
Date: Marking Period 3-2018          
Teacher: Lucy Bellota Villafuerte 
Time: once a week 40 minutes per class 
 
1.  What is our purpose? 
●   Transdisciplinary theme: An inquiry into the ways in which we discover and express ideas, feelings, nature, culture, beliefs and 
values; the ways in which we reflect on, extend and enjoy our creativity; our appreciation of the aesthetic 
Who We express ourselves:  
●   Central idea: People use their creativity to communicate messages in different ways (using sound and music) 
Title: The 
sound 
 
 
2a. What do we want to learn? Lines of Inquiry 
Responding 
R.1 A través de hojas de aplicación, discriminan 
entre las diferentes cualidades del sonido. 
  
Creating 
C1 Crean sonidos con su cuerpo  para 
representar las cualidades del sonido 
Performing 
P1 reproducen las cualidades del sonido a 
través de instrumentos musicales. 
  
 
3. How might we know what we’ve 
learned? Prior-learning/On-going 
formative assessment/AfL/Skills 
Summative Assessment:  
• R.1 Lista de cotejo. 
• C1 Lista de cotejo. 
• P1 Lista de cotejo. 
4a. How best might we learn? Key learning engagements, essential questions 
(showing cycle of inquiry - tuning in, finding out, sorting out, going further, making conclusions, taking action) 
 
 
 
 
Semana 1 
  
• Canción de saludo. 
• Actividades permanentes en movimiento (diferentes niveles de movimiento y utilizando 
todo el espacio del aula). 
 
PROVOCACIÓN 
• Escuchamos atentamente nuestro siguiente proyecto de indagación “¿Qué sonidos 
nos rodean?” 
• Proponemos ser los detectives del sonido:  
¿Qué es un detective? 
 
ENCONTRAR IDEAS: DIMENSIÓN DEL HACER INTERNO 
 
Escuchamos las respuestas de los niños. 
Proponemos investigar con nuestros oídos dentro y fuera del salón. 
• Cerramos los ojos y echamos en la alfombra con los ojos cerrados para escuchar los 
sonidos del medio ambiente. 
• Respiramos, nos estiramos y comentamos lo que escuchamos 
• Hacemos un cuadro de doble entrada y se escribe las respuestas de los niños. 
• Hacemos una fila y salimos al patio para escuchar los sonidos cerca al lago. 
• Al ingresar al salón no sentamos en la alfombra y terminamos de llenar el cuadro de 
doble entrada para hacer comparaciones. 
 
             ORGANIZANDO IDEAS 
 
SONIDOS DENTRO DEL AULA SONIDOS EN EL PATIO AL COSTADO 
DEL LAGO 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Organizamos las ideas y motivamos a los niños a seguir investigando en casa y traer 1 cosa de 
casa que produzca sonido. 
 
Canción de despedida  
Semana 2  
 
 
 
Canción de saludo 
PROVOCACIÓN: 
RECOJO  DE SABERES PREVIOS: ¿Qué hicimos la clase pasada? 
Escribimos en la pizarra las respuestas d ellos niños (evidencia del proceso de aprendizaje). 
¿Tenemos un trabajo pendiente? 
• Los niños muestran los objetos sonoros que trajeron de sus casas. 
• Elegimos 6 objetos sonoros para esta clase y guardamos los otros para las siguientes clases 
ORGANIZANDO IDEAS: 
Después de escuchar los sonidos tratamos de clasificarlos en lo siguiente: 
• Poner una tela de color rojo en la alfombra y colocar encima los instrumentos que producen 
sonido fuerte y en otra los objetos que producen sonido débil. 
• Después de clasificar los objetos, se pregunta lo siguiente: ¿Es fácil clasificar los sonidos? 
• La señora clave de sol nos va ha ayudar a diferenciar entre un sonido y otro. 
• Escuchamos la historia de la señora clave de sol y sus amigos para discriminar entre estos dos 
sonidos. 
• Buscamos un lugar con mucho silencio y libre de distracciones para escuchar el cuento. 
• Después de escuchar el cuento, escuchamos el tambor y tratamos de identificar si el sonido es 
fuerte o débil. 
• Finalmente, al escuchar el sonido fuerte caminamos haciendo sonido fuerte con los pies al 
caminar y al escuchar el sonido débil caminamos alrededor del aula haciendo sonido débil. 
• Cantamos la canción de despedida.  
 
 
 
 
Semana 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responding 
R.1 A través de hojas de aplicación, 
discriminan entre las diferentes cualidades 
del sonido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Canción de saludos 
Actividades permanentes con movimiento. 
• Escuchamos el tambor y si suena fuerte caminamos haciendo sonido fuerte con nuestros pies 
y, al escuchar el sonido débil caminamos haciendo poco sonido con los pies. 
ORGANIZANDO IDEAS 
¿Puedes dar algún ejemplo de un objeto que produzca sonido fuerte y débil? (hacemos un cuadro de 
doble entrada en un papelógrafo). 
• Cantamos la canción del cd. 
 
SONIDO FUERTE SONIDO DÉBIL 
  
 
• Resolvemos las fichas de aplicación de sonido fuerte y débil uno por uno mientras que los 
niños moldean un elefante, ratón y figuras musicales (trabajo con la support teacher). 
• Recogemos los resultados de las fichas en una lista de cotejo para la toma de decisiones. 
• Cantamos la canción de despedida. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 4 
 
Central idea: People use their creativity to 
communicate messages in different ways 
(using sound and music). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Canción de saludo con ritmo. 
• Actividades permanentes incluyendo sonidos fuertes y débiles.  
PROVOCACIÓN 
• ¿Escuchamos en las clases anteriores los sonidos del aula y el patio? ¿En una granja que sonido 
podríamos escuchar? 
• Recogemos las ideas de los niños y utilizamos títeres para reproducir el sonido de los animales 
de la granja. 
• Les hacemos la siguiente pregunta: ¿Quieren escuchar un cuento sobre la granja? 
• Buscamos un lugar en el aula para sentarnos y escuchar la historia. 
• Cantamos la canción del Cd para ayudarnos a discriminar los sonidos. 
• Graficamos en la pizarra el sonido largo y corto de los animales 
 
Kikirikiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii             pio      pio         pio        pio  
____________________________________           _____   _____  ______  ______ 
 
• Resolvemos las hojas de aplicación del cuento uno por uno mientras que los otros niños eligen 
un instrumento del aula para reproducir sonidos largos y cortos y los grafican en las mini 
whiteboard (trabajo con la support teacher). 
• Canción de despedida. 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Canción de saludo. 
• Actividades permanentes en movimiento. 
RECOLECCIÓN DE SABERES PREVIOS 
• Escuchamos las respuestas de los niños y dibujamos en la pizarra las respuestas de los niños. 
 
 
  
  
 
  
 
  
• Reproducimos los sonidos con palmas e instrumentos musicales (largo-corto y fuerte-débil). 
• Repartimos las mini Whiteboards y plumones. 
• Reproducimos sonidos largos-cortos, fuertes y débiles para que los niños los grafiquen en sus 
mini Whiteboards. 
• Cantamos la canción de despedida. 
 
 
 
 
 
 
Semana 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C1 Crean sonidos con su cuerpo  para 
representar las cualidades del sonido 
Canción de saludo 
Actividades permanentes con movimiento 
PROVOCACIÓN 
• Mostramos la imagen del oso (flashcard) de los cuentos. 
• Preguntamos: ¿ustedes saben que es? ¿Quién es?. 
• Escuchamos atentamente las respuestas de los niños. 
• Nos sentamos en la alfombra y escuchamos la historia de los ojos (les explicamos de 
dónde vienen, que comen, dónde viven, etc.). 
• Escuchamos la canción del oso de anteojos. 
• Preguntamos: ¿Sabes para que subió el oso al algarrobo? 
• Tocamos el teclado (escala ascendente) y leemos el cuento a los niños mostrando los 
flash cards. 
ORGANIZANDO IDEAS 
• Al terminar el cuento tocamos las escalas ascendentes y descendentes y les 
preguntamos a los niños si el oso subió o bajo. 
• Cuando el sonido sube levantan los brazos y cuando baja el sonido bajan sus brazos. 
• Finalmente desarrollamos las hojas de aplicación todos juntos pero en diferentes 
lugares del aula y alejados uno de otro para que las respuestas no sean copia de otros 
niños. 
• Entregamos las hojas de aplicación. 
• Reproducimos sonidos con nuestro cuerpo para representar sonidos agudos y graves. 
• cantamos la canción de despedida. 
 
 
Semana 7 
 
• Canción de saludo 
 
 
 
 
• Actividades permanentes con movimiento con instrumentos de percusión utilizando 
figuras musicales. 
• Pedimos voluntarios para leer los ejercicios rítmicos de la pizarra y tocarlas en los 
instrumentos musicales. 
PROVOCACIÓN 
• Escuchamos los audios de instrumentos del cd (quena, cajón y guitarra). 
• Preguntamos: ¿Qué instrumentos escuchaste? 
• ¿Los conocías?  
• Probablemente algunos no los conocían entonces les comentamos que a los amigos 
de la señora clave de sol también le paso y por eso la señora clave de sol les contó la 
siguiente historia para ayudarlos. 
• Nos sentamos en la alfombra y escuchamos la historia y conocemos los instrumentos 
musicales (traer los instrumentos al aula). 
• Cantamos la canción del cd. 
• Volvemos a escuchar los tres sonidos iniciales y volvemos a preguntar ¿qué 
instrumentos musicales sonaron? Utilizamos diferente orden y escribimos en la pizarra 
los números según el orden de aparición. 
 
 
 
 
Resolvemos las hojas de aplicación, para esto utilizamos diferentes lugares del aula y 
apoyamos las hojas en las mini whiteboard. 
 
 
 
 
Cantamos la canción de despedida. 
Semana 8 
 
• Canción de saludo. 
• Actividades permanentes en movimiento. 
 
• ELICIT CENTRAL QUESTION, DRIVING AND WONDERING 
What are the big we´re trying to ask, what smaller questions can we investigate and what other 
big, small or personal thing do you want to find out? 
 
• ¿Qué aprendiste  en esta unidad? 
• ¿Cómo lo aprendiste? 
• ¿Cuál fue el proceso para aprenderlo? 
• ¿Qué tema aún no lo tienes claro? 
• ¿Qué concepto tienes muy claro y por qué? 
Se dibuja un mapa semántico para graficar el proceso de aprendizaje. 
THE END GOAL  
What can we produce to answer this questions-especially take some social action. Establish 
summative assessment. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rutinas de despedida y cierre de clase. 
 
 
 
 
 
 
 
VERIFICACIÓN DE RESULTADOS AL FINALIZAR EL TRIMESTRE I 
 
5. To what extent did we achieve our purpose? Hasta qué punto 
logramos el objetivo? 
 
6. To what extent did we achieve the elements of the PYP? Hasta 
qué punto logramos los elementos del PYP? (Conceptos, habili 
dades, perfil…) 
 
 
 
 
  
7. What student initiated actions arose from the inquiries? Qué 
acciones iniciadas por los alumnos surgieron de la indagación? 
 
 
 
 
  
8. Teacher notes/ Notas del maestro: 
 
 
 
 
 
 
